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1 ʤǧ¥q͎1976͏͖ ǫ̐ɕšǑ̉¥ɩ͖7 
2 čʊȑ̗͎1889͏͖ ǫ̐qȾz^Àƺʬt_³ªĨǆǡƺʬǘ̶˙ 87͖458 
3 čʊȑ̗͎1889͏͖ ǫ̐qȾz^Àƺʬt_³ªĨǆǡƺʬǘ̶˙ 87͖464 
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 ǆ̝ĄǊoƏǋĊĹ͎ 1980͏͖ĩɫɠǳșɣɷˇ êĵ̯ĨĵƿɁˣ̵ 21͎ 1͏͖ 23-52 
 ȍǞʧ͎ 1985͏͖ øșǫ˂-@ƀƄˏǊ.q˖ˣȹ-{ēåĵ*.̪̌>
Ȁ̐ĵɣɷ 18͎1͏͖ 5-14 
 Ĩ˫œǿoÃ̝Ţ̜͎1987͏͖ ˲©ș͎ ʙ͏ǆǡøȀ̐éȈǆǌɉɩ 


















                                                   
6 ýɅçǍoɦðú˃̧͎1893͏͖ ĩɫɠǳșǫ˂ǵƅƼƨĖˏ̹ǞŔőĝ 
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ö 28͎3͏͖ 87-107 
 ǼŧȀ͎1935͏͖ ǫ̐ùƶɛ͍ǖť 
 łŕƂĪ͎1994͏͖ǫ̐qȾz^ÀƼʬt_¡ª	˦ȧ-7@čʊȑ̗.ǫ̐
ʈˣ˦̐ͅǫ̐ɰĵɣɷʉˈ͖1-11 
 ʾĝʸǊ͎2007͏͖ ǫ̐.Ȃù*ƿávǎĝÇȷ 
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9 ÑǩȠĄ͎2006͏͖ ́xǆǡȀʹƀƄ.ɣɷƿǖ̯͖387 
10 ȥĕ͎1992͏͖ Ě*ǆǡƿáÔƿɩ͖31 
 13 
ͅˣö 23͎3͏͖ 1-40 
 ý˫§͎1998͏͖ čʊȑ̗.ǫ̐Ƕſ-̪@ɣɷ~ɋʆĨĵ¤­ʬXnY
pʉˈ 6͎1͏͖ 29-36 
 `[eoG^W͎2009͏͖ ɸƓ̐-̪@ȂùɖɣɷĆƓ˂>ɼƗɸƓ2.ĥ̔
-&(Šƌ 20 šŦʁȔĨĵʬɣɷɰ§ģˣƿ 
 Juser Rada͎2007͏͖ ǧȫͅɸƓ̐.ȂùƗ˂ƀƄ-̪@ɣɷŠƌ 18 š
ŦʁȔĨĵʬɣɷɰ§ģˣƿ 
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15 ӻՓ׌>ʤҰ(Z9YȌώ͘΄AՂúA 17̛̩Bǡ̛>ȌώȺƉӀօ͘΄ӽӾ ƮͭÒɄ
եµ̟ ̅ Ȗ͸Ŷï͔Ϙï ĶÄ;ӟ(Z9Yâ>Хԧ£¥Ӑ׉ÃĆʈɄȽ̛Ķsu}¦
Ӑ¡ Ѧ̱;Ѧ̱Aã(Z2βΥƨЫ;βΥƨЫ ĩ=<2ΦϻӬ(Z
2-ZRѠƑ®ǡã=622Q̩ϷЙ:Bԛċ΃̸ҿА ̛ ϟĒƨЫ ϟĒ֥^Źѧ
>*2=ΑԼBϟĒ֥AʛОɄ>791729׫ÛĆ14׬Ʉ>Ȍώҭ*2î̛3;*9
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 ФÒ ֺ ԛċ΃̸ҿA΃̇;˴ѥӲГ 
 
 ԛċ΃^ɽ,ĈҾѨBN-̩ו^ǯC=$ZC=W-̛̩>Bԛċ΃Ȧ̩:Y̩ö>7
9̩וѨöÄÑχÌȏ֨§ɧʩ§ͫ ¸§ɳµ͘ Òχȶ°¸ §ϴ§ʩ§ͫ ֯Ԋғ§ʤ§ɳÒ֯ ͫ°˹ Äɣ






















                                                   
28 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
29 ƏώǡÄ»׫1836׬ױԛċ΃̸ҿӟոĩȆȤϬОƷ̛׌Ұ 
30 Ѧ̱ć°׫1982׬ױ̩̅A͚Փ ̸ҿӻӵЂױ112 
31 ͷɑǷɪ׫1638׬ױ¸Ş̖ІǥոȺȰϡɠ׫1978׬̩̅AЉӭո13 ΡɑӻӵЂױ209 
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ӯ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95 ΁ͼ;B͹ϝҿ^ˁ*&Z>ȍ*9ǘІϮ̓΃Aɧ124̩=<A˭ˢʬͼBͣͼ;ƝCZY 
96 ϾŻƉӀօ͘ԟ׫1845׬ױǘІϮ̓΃̸ҿтхÝÄȸƺǱ֓ǗǱƷ̛׌Ұ 


































































































































































































































































ӦƎƃ µʥ͍ԬÄÑМԽȬÄÑň§ȬuÑ µʥƐ ԑ̩ϧȬƐ
µ̩ϧȬ͍ԬȬÄÑ µʥƐ Ò̩ϧȬƐ µ̩ϧȬМԽȬÄÑ µʥ
Ɛ Ò̩ϧȬƐ µ̩ϧϭÄóȬÄÑ µʥƐ Ò̩ϧȬƐ µ̩ϧȬ׭
ȞňȬÄÑ µʥƐ Ò̩ϧȬƐ µ̩ϧȬӅԬÄÑ µʥƐ Ò̩ϧȬ
Ɛ µ̩ϧȬӋוƀÄÑ µʥƐ Ò̩ϧƐ µ̩ϧ 
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 1882گͩϲ 15ڰʁ 5 ΂ϧͨȿ;6֯ؕڌΞؕş֍%U##Zؕǯ8'6Ӯ












 1883گͩϲ 16ڰʁ 2 ΂;?ǈӋ?ƗÕ>ΐёВ¬>ûٽ;Q36×ɨɊכ 1 ¨Ѳ;
ҘSðK#8;:S#U;êؕǯMҎёżƇҎĂі;ҘŮ)T#8;:3/#>ؕ
ǯ?ǈӋ֍ҩ'/ʜ͕ڌ98ȟΤ;ٍɚ'/ǝՓ73/#>ؕǯ>ʇ%?W*





                                                   















 1883گͩϲ 16ڰʁ 9 ΂;:T8ǈӋ?ڢіż­Éќі>ҎÞΝ8Ҏȧ>ȰZċ
S×ɨɊכRʛ3ז'/ʢŐ?фل;׻ 8 ў>ئɘZؕǯ8'/ـÕʮ
;Ǵť)T8ĸ;˶о;:3//Lأľ>ңǡ;͜/; 20 ў>ؕǯZʗ6/#>ؕ
ǯ7? 1886گͩϲ 19ڰʁ 2 ΂I7Ӯԇ՟WU#>Ήك?­ÉќіͳÞ8Ʒ@U6
T12­ÉќіͳÞ>ıـԊ8'6?ͣ٬˰Ç;6Ͼץ'/ЏЁүωؤگ1883 ʁ 9 ΂ı
ـڰ֯ؕڌ̕Ƈʧ8:3/Ȧġ؍ؤگ1884 ʁ 2 ΂ıـڰ-'6Ő>ſϚ8:3/ɜ®Ԅ







                                                   
11 ȶёɽωؤگ1923ڰڶΞؕѨؖ>ĕٱւΞؕ 2گ2ڰڶ50 
12 ԈΖă§گ1976ڰڶΞؕѪʁͳÈ؇ăҋڶ27-30 
13 ֯ؕڌǏȃц>§Õ1865ڷ˥ʾĨڸʁ 2 ΂ 16 ͣɊёƐՙϐԾ̕Ƈʧ>Ȱ;яIU
T1884ڷͩϲ 17ڸʁ 8 ΂;֯ؕڌıـ1888ڷͩϲ 21ڸʁ;ΕÔɷǗȂȟΞ̠ؕ͌Ǌ
֊Ԇʁ;ֱսʆΞՠ²̣֔˥˨ԄǲǊ֊8:S1893ڷͩϲ 26ڸʁ 1 ΂;ÌϚ1898
ڷͩϲ 31ڸʁ 1 ΂;ķϚ;ͧϚ1903ڷͩϲ 36ڸʁ 9 ΂źӀ>ضؕц¥mb¥
>̏7ȅÕ88M;ЎӀ1907ڷͩϲ 40ڸʁ;ɻǗ)TI7ͳ>Ȃӛٺ|c
¦¥¦r~ȂӛٺZȖLƩї>ƭǸ;ΞؕZ͌I/¦¦ȂȟN^
qЄשĹȟΤ7M̕ɉ'/1935ڷͱƹ 10ڸʁ 10 ΂ 26 ͣ71 ϒ7ϔƓǈӋϲÌؤ























ـԊ;?σɜõÉؤ18گ1886 ʁ 4 ΂ 15 ͣıـڰıـ'ʭ;֯ؕڌǏȃц198







U̈́L6 1886ڷͩϲ 19ڸʁ 4 ΂;֯ؕڌ;ıـ'/ıـ>Ԇ΂;ŐϚӟ6 9 ΂
;ÉϚԆʁ 1 ΂;¬ϚƬʁ;ֱսʆΞՠ²̣֔8:S1888ڷͩϲ 21ڸʁ 3 ΂;Ǐ
Ϛ1893ڷͩϲ 26ڸʁ 1 ΂;ÌϚ1898ڷͩϲ 31ڸʁ 1 ΂;ķϚ1904ڷͩϲ 37ڸʁ
;?ɜ®Ԅٵ88M;΀Ő>©Ϛ8:3/#>ك֯ؕڌ̕Ƈʧ8'6̕ɉ>¸ʺ;ҩ



































                                                                                                                                                   
ؕZ̕ɉ)T:9ΞؕZ²ї;ʇLTϾץZ'/σɜ?ʢͳ8'6?ɮЙذÕԔ7
ڛσɜ8Ʒ@U/ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ƼèڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ147 ƔЭڸ 
20 ΍ёȞگ1939ڰڶ֯ؕڌ×ͫZ֛TΞؕ 10گ4ڰڶ16 



























                                                   




;ɒţ'/ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^ |Ϳ˴ڶ390 ƔЭڸ 
24 ¹ɜ¬؉گ1942ڰڶȂͣ΍ΞؕƦȂΕňиҋڶ150 



























                                                   










 #'/ϾŮʮ;ȬZӘB֯ ؕڌ?N6ıـԊZǴN'61882گͩϲ 15ڰ
ʁR 1889گͩϲ 22ڰʁI7>ıـԊ͐>̧Ҙ?à®>؇S7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 




ͩϲ15 9 9 
16 8 17 
17 10 27 
18 54 81 
19 99 180 
20 291 471 
21 378 849 
22 605 1,454 
 
 ֯ؕڌş֍R 3 ʁكWOTϧͨȿRƇҎĂіͳÞ;!6>ʁʍϟ>ıـԊ?
10 ƭà®7SǈӋ̪"/ǗϣE>Ξؕ͵Ɩ8Ѳο;ɀ'6?ƒ'мϴ73
/8#V1885گͩϲ 18ڰʁR? 54 ƭ1886گͩϲ 19ڰʁ? 99 ƭ%R; 1887








                                                   
30 ֯ؕڌӧůئ̯ú 
 76 
 ұÉٸ ֱսʆϐՠȂè;!T֯ؕڌƼ>Ͼץ 
 
 Ξؕ>Ȭţ²ك;ʇIT3!8:3/>?ֱսʆϐՠȂè7S->ה#S?





















































34 ͩϲ 4 ʁ 10 ΂ 26 ͣȮɤѶʖɞՙǸ¥҇ ֿˌ½گلƞЀڰ>ؿѕ8'6яIUT1891
ڷͩϲ 24ڸʁ;­Ô'610 ΂;֯ؕڌıـԆʁ 5 ΂;ŐϚ1893ڷͩϲ 26ڸʁ 1 ΂
;ÉϚ;ͧϚƬ 4 ΂;ǈӋϲÌؤɸҽRلո;!TΞؕ>͵ƖZƸ(RUұ¬
ڙҴ¸ȟΤΞ̠ؕ͌Ǌ֊Ԇʁ;?͜֍%U/֯ؕڌÔبŋǯؿ8:S1895ڷͩϲ 28ڸ
ʁ 8 ΂;¬Ϛ1899ڷͩϲ 32ڸʁ 1 ΂;ǏϚͧϚ 
 Ƭ 7 ΂;?Ȃͣ΍ϐʶè̠͌8:SԆʁ 8 ΂;ÌϚ1904ڷͩϲ 37ڸʁ 8 ΂;ķϚ
1912ڷͩϲ 45ڸʁ 1 ΂;©Ϛ;ͧϚƬͳ;ϐՠɂـȟΤ̠͌8:SԆʁ 3 ΂;ĵϚ
1930ڷͱƹ 5ڸʁ 4 ΂;ÁϚ1937ڷͱƹ 12ڸʁ 12 ΂ 22 ͣ;ϧɞÁϚ88M;яȞԊ
8'6ŐL6ſϚ8:3/ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ
˴ڶ34 ƔЭڸ 































                                                   
37 گӫڰֱսʆֱůئ͌ڊ֢گ1965ڰڶֱսʆϐؕÁſʁƦֱսʆֱůئ͌ڊ֢ڶ33 
38 ֿ҇§گ1941ڰڶWĄ՟ͳÞZ֛Tگ¬ڰΞؕ 12گ4ڰڶ29 
39 1876ڷͩϲ 9ڸʁ 9 ΂ 7 ͣ;ɞɜɴ7яIUTɞɜ7ذёς¬ؤ;46הĉЀZȟ
B1892ڷͩϲ 25ڸʁ;­ÔԆʁ 1 ΂;֯ؕڌ;ıـ'/1902ڷͩϲ 35ڸʁ;?ل
ո;!TΞؕ͵Ɩ>÷ƸZɺB6Ҏ˲;Ͽؚ%UĹʎѶɪΡ͌ԇ˵̠͌Ǌ֊Ԇʁ;
?ͣ΍ϐؕȟè΍ئ̠͌8:3/1913ڷȂώ 2ڸʁ 5 ΂;?ǈӋϲÌؤɸҽ;̏U6
֯ؕڌ̕Ƈʧ8:SڙҴɸҽȟΤ̠͌8ֱսʆ¸ȆȂȟҴ>ΞؕɸҽZĽ=Ξؕ>










Ȩ%U/>73/Ì͌>˽>ľȱ?ω>؇SگǕ 1 ƔЭڰ 
 
                                                   
40 ֿ҇§گ1941ڰڶWĄ՟ͳÞZ֛Tگ¬ڰΞؕ 12گ4ڰڶ29 
41 Ю΍;яIUTе¥ώͩ;46үľ¬ӛЀZȟB1898ڷͩϲ 31ڸʁ 7 ΂;֯ؕ
ڌıـͩϲ϶ʬȟΤ;ȟD1898ڷͩϲ 31ڸʁ 10 ΂;ŐϚԆʁ 10 ΂;ÉϚ1901
ڷͩϲ 34ڸʁ 1 ΂;¬Ϛ;ͧϚ1903ڷͩϲ 36ڸʁ 8 ΂;ұ©ڙҴȟΤ؉Ǹڌω7
ʇɣڙҴɸҽȟΤ;6Ξؕ̕ɉ;ʢ/T1931ڷͱƹ 6ڸʁ 8 ΂֯ؕڌ;ɻڌƬ
ʁ 1 ΂;ĵϚ1937ڷͱƹ 12ڸʁ 12 ΂;ÁϚ;ͧϚ֯ؕڌɽä̕Ƈʧ¥Ѵ֥ʧ8:3
61948ڷͱƹ 23ڸʁ 5 ΂ 4 ͣ;ſϚ;ͧϚ1964ڷͱƹ 39ڸʁ 12 ΂;ӑӠյҫƝҫ
ڷگӫڰΞؕȂÈļӫ٣ȘƼèگ1999ڰڶΞؕȂÈļ^|Ϳ˴ڶ184 ƔЭڸ 
42 ñΐǈ§ؤگ1935ڰڶÌ͉>ք֟گұ§ǎڰΞؕ 6گ4ڰڶ11 
 80 
 
Ǖ 1 Ì͌>˽گ1895ڰ43 
 
 Ì͌>˽?́˽ 42 ΍Z 5 Ϛٙ;تŏ'/́˽̕ɉ>̕س7SƩϚٙ;!T























/>7VƩϚٙ;!T́˽>қڂ;ѻѲ'6J6/گդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 Ì͌>˽>́˽>қڂ8->Şƪ 
 
 
 ұ§͌7?ט˽ 4 ΍8΀MȁòZ̛66Ѵ˶Ź"T̛צ˽?σ̛צ˽ 1 ΍'










48 ɜ®ԄٵÚگ1919ڰڶÄ̚δ΃ū>ϾŮ 5گ4ڰڶ36 
 82 
JRU:ұÉ͌7?Ĳ6>қڂ>˽ 12 ΍*4Аؓ:تӾ%U6Tұ¬͌














































































 ò̾éԇ˵ҷєR 5 ʁʭ> 1889گͩϲ 22ڰʁǈӋ?Ȃͣ΍͌ԛè>ûٽ7Ξؕ
§ч·ĺ͌ԛ­ĢČ8پ)T֯ЗZ՟#>è;?͕ئȂԫ>ι΍ϐ̰N_v




























                                                   
52 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ449-450 
53 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ456 































                                                   
































                                                   
63 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ461 
64 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞՠֵ׍͜Ԏͩϲ 22 ʁ 5 ΂ 16 ͣΈŎ 2 ٱ 
65 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ463-464 


































                                                   
68 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ462 
69 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ450 





72 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ461 
 89 
 ̆٬%U/ÂƜ? 123 ϒ>Ȝú 2 Ӗ145 ϒ>ɋʁ 2 Ӗ189 ϒ>ɋʁ 1 Ӗ-
'6 20 ϒà­>ٮʁ 1 Ӗ;QTM>73/12 ϒR 20 ϒà­?ʢͳ>¸ȟяà­
>ʁڨɛZ̕'6SΞؕƩқȟΤ;6ȤĲ;Ȭ͠ňΓTЩZĶÕ;^¦'
Q8'/˜ǕҨT 





















                                                   
73 ȷɨˌȅگ1994ڰڶΞؕ§ч·ĺ͌ԛ­üČ֯ З;JTǈӋϲÌؤ>Ξؕòӆ֨
֯ؕڌΞؕҕȟ҃ҢӇչڶ 
74 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ464 
75 ȷɨˌȅگ1994ڰڶΞؕ§ч·ĺ͌ԛ­üČ֯ З;JTǈӋϲÌؤ>Ξؕòӆ֨
֯ؕڌΞؕҕȟ҃ҢӇչڶ4 












6ӔØ%U/˽RJ6/گǕ 1 ƔЭڰ 
 









                                                   
77 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ464 






















































































































































































































































































































    ĺȼǡگЗǸ́Ů}҉qڰ 
                                                   
80 ȷɨˌȅگ1994ڰڶΞؕ§ч·ĺ͌ԛ­üČ֯ З;JTǈӋϲÌؤ>Ξؕòӆ֨
֯ؕڌΞؕҕȟ҃ҢӇչڶ3 




    ĺȼǡگЗǸ́Ů}҉qڰ 
 ωgƯeσd˸z|ø}qt}Ϗ͞}͛`Êڄ԰oo|
ƺǃ¢әˇ˵џ|԰oq}q 
    ĺȼǡگЗǸ́Ů}҉qڰ 
 ωgƯdפ|ø}qϏ͞}tטīf¢͛`̚o|td
͛`o|́k}qƕ͛`o|ǖ|Ȫ_}q 
























                                                   






 ƟЀΞՠRΞؕE>˽϶>ǽ؝;46?ω>Q;:TگǕ 2 ƔЭڰ 
 
 















                                                   






























                                                   
85 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ471 
86 ȷɨˌȅگ1994ڰڶΞؕ§ч·ĺ͌ԛ­üČ֯ З;JTǈӋϲÌؤ>Ξؕòӆ֨
֯ؕڌΞؕҕȟ҃ҢӇչڶ4 
87 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ472 


























:ͳM/0 1 4>ؕ;ٚ36ţZɒ)#8>ȂŌ%֟U/ 
 à­>Q;Ąʺ϶;!Tʶˈ>Јڊ?čъ¥ؕʶѫ:ӃҎˈͷţ;46?ր
ȻN֓ړ:9>ҕȟѫ͞϶N˅ԉ-'6Űׁъ֨7?Ξՠ>Ą՟­>ʺʱ;ڂì'/ľ
                                                   
89 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ473 
90 ǈӋϲÌؤگ1889ڰڶΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­ĢČȂͣ΍͉ԛ΁٤֗ 87ڶ476 



































                                                   




 ұ§ٸ Ξՠ>ȟΤE>Ѕ؄ 
 




































گŐÞِؿͩϲ 10 ʁ 10 ΂ڹ17 ʁ 5 ΂ǟäڰNָɿǦگұ 2 Þ



























ёԄؤԴؿ>®32 ў͓>ؕǯ;6̕ɉفȖ%U/->ʭ 1881گͩϲ 14ڰ





















Eəف'6ȟԇِΞؕѪÉſʁƦ;QT8ȟԇِ7? 1883گͩϲ 16ڰʁ 4 ΂




/ ; / 6 
>ِؿɏä73/ɁʗŔʍZʛ*3/II>ȟԇِ>͌ԛ͞س;Ƌ˙Z




















ƶʇTQ;:36#>ٷ>Ξؕɶ·Ԋ;46?Ƭ 24 ʁ 8 ΂Ό;?Ξؕ








1892گͩϲ 25ڰʁ 1 ΂R?ϐؕώ֢8'6ȷҞƟ>̠δفȖ%UƁř 4 ͳƕ? 5





لþMS¶Τ>ɀΤ˰Ȭш'/>7T1893گͩϲ 26ڰʁ 11 ΂ 11 ͣ>Ξؕ
è;6?ʢͣ>ΓڌԊ? 400 ƭZ͐׶ҕȂȟұ§ڙҴ¸ȟΤ֯ؕڌź
׵ڌ>яʯZM̏ʫ'/1068֋%U6TQ;400 ƭM>ΓڌԊZ׺T:9ٰ
ɽ;Ѯϴ73/νȜéRU6T1905گͩϲ 38ڰʁ;?řʁ>ͩϲ 37 ʁ 10


















Ǖ 1 1905گͩϲ 38ڰʁȟԇِɀٍɚ¸˰>֓ƪӘΛ108 
 
#>֓ƪ?Ű1̄>ǒò˰7՟WU2 ƭϙ'7ȟԇِŰœ'/Ĳ 24 ֓ƪ¸ʛ
ŋ!N¯ͩ 9 ֓ƪ7SϫIS˽́˽>֓ƪ 12 ֓ƪ˿׷˽>֓ƪ 3 ֓ƪ











































ƪ? 4 ΂ 27 ͣÔب>ϐʶϜ;6ڙҴɸҽȟΤֿ҇§>Ƚő>®ұ¬ڙҴȟΤگÔ
بڰ8 20 ƭ>Ű1̄˰՟WU/֓ƪӘΛ?à®>؇S7TگǕ 2 ƔЭڰ 
 
 
Ǖ 2 1902گͩϲ 35ڰʁ˥˨Ԅǲɀұ¬ڙҴȟΤگÔبڰ>֓ƪӘΛ114 
˥˨Ԅǲ> 17 ќ˶8'6ѧǯ'/¸ΐ>֓ƪ;46¸ΐ?Ȑ˰ТهɎMŨLσ















































30 ʁÞƂ@;!6>ıـԊ͐>̧Ҙ?à®>؇S7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 




ͩϲ23 565 2,019 
24 302 2,321 
25 434 2,755 
26 291 3,046 
27 238 3,284 
28 217 3,501 
29 398 3,899 
30 386 4,285 
31 498 4,783 
32 474 5,257 
33 405 5,662 







34 420 6,082 
35 473 6,555 
 
֯ؕڌ? 1890گͩϲ 23ڰʁ; 565 Õ>ıـԊZ׺ӒևıـԊ͐ 2,000 ƭZו
/->ʭMϟʁ 200 ƭà­>ıـԊZť1902گͩϲ 35ڰʁ;?ӒևıـԊ͐ 6,555
ƭZ͐T;ԯ3/>7T:1893گͩϲ 26ڰʁR 1895گͩϲ 28ڰʁ;!6












WR*1894گͩϲ 27ڰʁ 3 ΂>͕ئѵßұ 6 ƨ;QSɇɽ¸ȟΤȟҕƖĺҙʍ
̈́ώ%Uò̾ҕ>ͳك͐ŘЍ%U/گǕ 1 ƔЭڰ 




Ǖ 1 ɇɽ¸ȡΤȟҕƖĺҙʍگ1895ڰ121 
 
 1886گͩϲ 19ڰʁ;Ѧß%U/¸ȟΤß;6ò̾ҕ?ұ 13 ȟʁI7؋ 3 ͳك












                                                   
121 ȧǮ 3199گ1894ڰڶ2 









;֫ǁ)T͌ԛǮѿ;QT8ȟΤաяڃǁè? 1895گͩϲ 28ڰʁ 12 ΂ұ 9 ǐ
ɷǗֳè;6͕ئȂԫ>֫ǁ;ʾ(6ȟΤաя;ل)TÈٸZȽֳ)TӖӵ8'6
֍ҩ%UŽȟ¥աяї>دؽ8'6¬ȢҒb¥{گɷǗȂȟƭ֖̠͌ڰ¬ɣ؇Թ
گȟΤաя»ÈΕÔɸҽȟΤ̠͌ڰ:9 10 ƭ7κˬ%U6/124Ƭʁ 7 ΂ 8 ͣȟΤ
աяڃǁè>ҷє?̺ŝΞՠ?¾Zژ̾ҕ8'6яʯ;֢)T?ȯS8)íАſÌϒ
à­>Ԋ;§>ؑ˱8'6¾Z̤ѐ)T?ȕ:'1258)TҷєZ՟̺ŝ¥Ξՠ?ȟ








31ڰʁ 6 ΂ 22 ͣڙҴȟůɔƖB͵؇ȟůɔ؇й;?ɸҽȡΤ¥ɇɽ¸ȡΤ͟j
Ξՠ¥̺ŠãوoƖʳ؇йӾĊωұ΃¾Ċ՚Ƨ͉ҕ~o|֢q¯بƪ
חͥ΃¾ĊʱĸĨøΞՠ̺ŠϦϻŷ֨ИԸƖ¦q¦ȓfʺצػع­ūک



































                                                   
127 ѴɨÖؕگ1987ڰڶ͕ئѵùռڂӹ 3Ȃңҋڶ114 
128 Ϫё̌Õگ2007ڰڶǈӋϲÌؤ;QTΞؕ͌ΏŹ>֓Jò̾ʣZ¸ʺ8'6
źЄؕȂȟȂȟِ͌ԛȟ҃ҢҕӇչ 101ڶ69 
129 ұÉſ§ǎɷǘֳ΁՞ֳֳِÈ؈֋غȧǮƨȀͩϲ 38 ʁ 14گ1905ڰڶ13 























                                                   
131 ұÉſÉǎɷǘֳ΁՞ֳِ ژԛوqʗֳΧȘƼ΁ֳغگ؈֋ڰұÉǎگ1906ڰڶ
3 
132  ¸ΐϣ٢گ1980ڰڶ׻Þϐ̠ؕ͌϶>҆ҩؔҙ;ل)T҃Ңگ1ڰϐؕȟ҃Ң 13گ1ڰڶ
35-36 
133 ϐՠژ̾>Ѐ՟͌ԛǮѿ 529͌ԛǮѿҋگ1896ڰڶ5 
134 1870گͩϲ 3ڰʁԂڏإţ¹ΐگшřυɴţ¹іڰ;яIUT1884گͩϲ 17ڰʁ;
ɊȟΤ͌ƼβȨ;ƪΦԆʁ 16 ϒ7ΨяոɊȟΤؿ;ɏä1887گͩϲ 20ڰʁԂڏѶɇ








)TȟΤ?ǴťĞƯ;S1905گͩϲ 38ڰʁ 8 ΂;?̕ɉԊڊˬφل8'6Ôب;ϐ









ϲ 43ڰʁ 5 ΂;͕ئѵ;6فĚ%U/ĲǗɸҽȟΤؿèֳ>׉͗7TĲǘɸҽȡ
Τؿ΁ֳչٸZJ6J/ƬͿ>Éſķ ɘľژ̾ǯƖ֢ȀؒŮوq֣;?
ʢͳ>ɸҽȟΤ 79 ΤZɀֻ;՟3/֢ȀϾŮ;!TΞؕ¥ŝؕ>Ȭ͠мϴ?ω>؇S
7Tگդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ɸҽȟΤ;!T̺ŝ¥Ξՠ>Ȭ͠мϴ137گ1910ڰ 
ȟΤƭ ɘľò̾ǯ>ǥ͐ ̺ŝĄ՟Ԋ ΞؕĄ՟Ԋ ̺ŝ¥ΞؕĽĄ Ą՟Ԋ>ƪև 
ΕÔʌٮɜ 91 210 240 4 454 
Ƭ ֺɣ 91 87 94 47 228 
Ƭ ȑȜ 112 0 0 0 0 
ҎȈɨѶ 98 312 60 0 372 
Ƭ ȑȜ 80 0 0 0 0 
                                                                                                                                                   
ӋRΕÔڙҴɸҽȟΤٍɚ¸ȟΤE>ΓäZչ֦%U6SŋΤşҩ>ÙÈ§ϚՍ









ǪхѶ 108 286 176 12 474 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ƀՎѶ 0 130 134 30 294 
Ƭ ȑȜ 48 0 0 0 0 
ՃǦѶ 80 70 80 20 170 
Ƭ ȑȜ 96 0 0 0 0 
ɜάѶ 0 86 91 1 178 
͜НѶ 96 48 53 5 106 
Ƭ ڙё 112 160 79 79 318 
Ƭ ؿɞȑȜ 96 0 0 0 0 
ԂڏѶ 0 0 0 260 260 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
΢ΊѶ 70 109 8 127 244 
Ƭ ȑȜ 36 0 0 0 0 
ؿذѶ 120 169 185 0 354 
Ƭ Ζ΍ȑȜ 72 0 0 0 0 
ґɣѶ 136 136 134 0 270 
źЄؕ 128 150 210 50 410 
ȮǦѶ 90 117 95 4 216 
ɟ˶Ѷ 84 59 49 41 149 
ٮΰѶ 70 103 96 76 275 
ɜʣѶ 84 162 172 0 334 
Ƭ ȑȜ 88 0 0 0 0 
ҔёѶ 126 132 97 0 229 
Ƭ ȑȜ 72 0 0 0 0 
¬دѶ 63 221 187 0 408 
Ƭ ȑȜ 96 0 0 0 0 
˝ѿѶұ§ 66 141 175 0 316 
Ƭ ұÉ 60 146 0 0 146 
 113 
ٯɞѶ 63 107 202 14 323 
Ƭ ȑȜ 48 0 0 0 0 
Е׈Ѷ 162 185 162 0 347 
Ƭ ȑȜ 100 0 0 0 0 
ɝىѶ 60 140 128 0 268 
ґÍѶ 174 96 140 0 236 
ҁɨѶ 63 110 85 11 206 
ȶɜѶ 120 128 158 0 286 
Ôبʌ 119 202 119 0 321 
Ƭ ȑȜ 133 0 0 0 0 
Ȃيʌȃцȿ 104 140 130 0 270 
Ƭ Ϫё 96 51 68 43 162 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ĹʎѶʳʦ 128 64 67 0 131 
Ƭ șכ 70 101 98 76 275 
Ƭ ͩҁȑȜ 60 0 0 0 0 
ȈԹѶ 40 57 62 0 119 
Ƭ ȑȜ 54 0 0 0 0 
ƹϋɜѶ 118 107 55 14 176 
ʶɣѶ 60 204 216 0 420 
Ƭ ȑȜ 70 0 0 0 0 
ڙѿѶ 54 173 86 0 259 
ڜƜѶ 60 77 138 2 217 
ɣΥѶ 78.75 77 104 2 183 
Ƭ ȑȜ 50 0 0 0 0 
ɞɜѶ 60 100 193 0 293 
Ƭ ȑȜ 130 0 0 0 0 
ʇɣѶ 96 131 181 88 400 
Ƭ ¬ƐȑȜ 0 0 0 0 0 
 114 
ɜƞѶ 48 225 134 0 359 
ڎɨѶ 450 155 96 0 251 
˝țѶ 91 70 111 0 181 
Ƭ ȑȜ 91 0 0 0 0 
ؿɤѶ 80 103 49 0 152 
Ƭ ȑȜ 63 0 0 0 0 
ґɞѶ 60 169 185 8 362 
Ƭ ɊĆ 35 56 90 85 231 
Ƭ ȑȜ 55 0 0 0 0 
ȂŋѶ 70 190 154 10 354 
ñ׈Ѷ 96 123 113 63 299 
Ю΍Ѷ 104 131 87 155 373 
ȮɤѶ 63 100 122 10 232 
ڟİɣѶ 171 190 234 10 434 
Ƭ ȑȜ 50 0 0 0 0 
ϭӯѶ 35 137 119 0 256 
և 6,711.75 6,933 6,301 1,347 14,581 
 
 I*ɘľò̾ǯ>͓֍мϴZJT8Ĳ 79 Τ¸ 75 Τ;֍Ӿ%U6Tω;ƩȬ˽
>Ȭ͠Τ8Ą՟Ԋ͐ZJT8̺ŝ>J? 48 Τ7 6,933 ƭΞՠ>J? 47 Τ7 6,301







ϫI3/ 1911گͩϲ 44ڰʁ;!6>֯ؕڌıـԊ͐?à®>؇Sگդ 2 ƔЭڰ 
 
 115 




ͩϲ36 304 6,859 
37 396 7,255 
38 569 7,824 
39 612 8,436 
40 821 9,257 
41 765 10,022 
42 541 10,563 
43 844 11,407 
44 955 12,362 
 
 1903گͩϲ 36ڰʁ;? 304 ƭıـ'ıـԊ>Ӓև? 6,859 ƭ73/'':
R1907گͩϲ 40ڰʁ 3 ΂;?®ȶǢ; 207 ў>Ȃؕǯ֍!RU->ʭMώ֢ӫ
ıؒŮ8؊Ů)T>Q;ıـԊ͐ТǴ'1911گͩϲ 44ڰʁ>ӒևԊ͐? 1903گͩ












                                                   
138 ֯ؕڌӧůئ̯ú 













                                                   
140 ұÉſǏǎɷǘֳ΁՞ֳِ ژԛوqʗֳΧȘƼ΁ֳغگ؈֋ڰұÉǎگ1908ڰڶ
3 













1889گͩϲ 22ڰʁ 9 ΂;?ȮľѵRϊɩ;Ͽؚ%UT#88:SÈȬ­ȟԇِZ׿















                                                   

















դ 1 ֯ؕڌΞؕ֯ԄƖB֯ؕڌΞؕԭͳ֯Ԅ>θչ 
ǐ Ѧ՟ʁ΂ͣ ɳگƨڰ ľ ȱ 
1 1898 ʁ 11 ΂ 1گ2ڰ ¥Ξՠ>הВ;46>֟ͩ 








3 1899 ʁ 1 ΂ 1گ4ڰ ¥֯ؕڌΞؕ֯Ԅ>ɀֻ8ľȱڶΞؕZѿS/
ԊQSMȬםɶ·Ԋ;دЩZӾ/ľȱ 
                                                   
144 ؉Ǹè>Ѧ՟֗1898ͩϲ 31ʁ 10 ΂;ұ 1 ɳұ 1 ƨѦ՟%U/1903گͩϲ






4 1899 ʁ 3 ΂ 1گ6ڰ ¥ΞؕĄ՟;!T֯Ԅ>ʻչˈ8͞϶ 
¥ΞؕĄ՟;!Tǁҷ>ʻչˈ8͞϶ 
5 1899 ʁ 11 ΂ 3گ14ڰ ¥ÂƜZ՟­>ъ˚ѫ:эǳڶɸŻؕǯҞƟ
գҞƟѴ˶ 
6 1899 ʁ 12 ΂ 3گ15ڰ ¥ÂƜZ՟/L>ГęڶѼѹچÈ٣¸ţצ
ò>ЋМҞƟգ>˶ıU 
7 1900 ʁ 2 ΂ 3گ17ڰ ¥ÂƜZ՟/L>ГęگӟڰڶбZŌTɺ>
ӘBѲ>îӾ̡ ϵؕ ǯ>ّ̟ҞƟř>Ґث
ҞƟř;?ϦZɋر;̦T 









ԭ 1 1900 ʁ 6 ΂ 3گ21ڰ ¥ϐʶèΞՠ֓ƪȽőռŗ>ӔØ 
ԭ 2 1900 ʁ 8 ΂ 3گ23ڰ ¥ϐʶèΞՠ֓ƪȽőռŗ>֟ͩ 
ԭ 3 1900 ʁ 9 ΂ 3گ24ڰ ¥֯ؕڌΞؕÄ֓̚ƪȽőռҙ>ӔØ8֟ͩ 








10 1901 ʁ 4 ΂ 4گ31ڰ ¥́˽;!TȚų>دչˈ;46>֟ͩ 
¥́˽>֟ͩگ1ڰڶɊȀōɊľō 
11 1901 ʁ 5 ΂ 4گ32ڰ ¥ҞƟգ>Ʃئî;ل)T֟ͩ 
¥ҞƟգ>̲S͞;46>֟ͩ 
¥́˽>֟ͩگ2ڰڶԧר 
12 1901 ʁ 6 ΂ 4گ33ڰ ¥́˽>֟ͩگ3ڰڶش׷ט 
13 1901 ʁ 9 ΂ 4گ36ڰ ¥́˽>֟ͩگ4ڰڶט˹˽Ѓԥ 
14 1901 ʁ 11 ΂ 5گ38ڰ ¥́˽>֟ͩگ5ڰڶ˹ԥش׷ԥľԗȂȀō
Ȃľō 
15 1901 ʁ 12 ΂ 5گ39ڰ ¥́˽>֟ͩگ6ڰڶЃՍɳ׷ԝׁ́ɲ́ą
ƙٗƙ 
16 1902 ʁ 3 ΂ 5گ42ڰ ¥́˽>֟ͩگ7ڰڶσՍָՍЃδσ̣σŒ
Œ̇Œկ́ 
 












































































































































































































































§ќƋ:":1678׾FȤĲ;ÂƜZ՟;? 20 ў; 2 Ӗ30 ў; 3 Ӗҙʍ·
I'8֟/ 
 ω;ҞƟգ;46JT8ǈӋ?·I'ҞƟգ;46à®>Q;׾F6T 















































       


















  ҞƟգڶ­գڶն ڶղʭնƧσնɬσնƧřնɬřն 
        ڶӊ˵ 
                                                   
170 ֯ؕڌՓ 
171 ƂёԄڣگ1934ڰڶΞؕ˦Aň֔گķڰΞؕ 5گ5ڰڶ20 
172 ƂёԄڣگ1934ڰڶΞؕ˦Aň֔گķڰΞؕ 5گ5ڰڶ20-21 
 130 
        ڶԙ ڶƧԙɬԙ 
        ڶը ڶƧȍըɬȍըƧ¸ըɬ¸ըƧřըɬřը 
        ڶղ ڶʭղƧσղɬσղƧřղɬσղ 
     ڶɺ    ڶřřƧσřɬσƧσɬσʭƧσʭɬσʭ 
     ڶ®Ҥ   ڶƧřƧľσƧȀσƧʭɬřɬľσɬȀσɬʭ173 
 
 #>Q;­գ?նRղI7> 5 Ҹ˵;ŋڂ%U%R;ӊ˵àȀ;?řʭɬƧ>








































































>лʷ;46J6/گդ 1 ƔЭڰ 
 
դ 1 ֯ؕڌΞؕ֯Ԅ;JRUT́˽>֟ͩ 
Ѧ՟ʁ΂ͣ ɳگƨڰ ˽ƭگÌ͌>˽;!TϚٙ́˽>қڂڰ 
1901 ʁ 4 ΂ 4گ31ڰ ɊȀōگÉטڰɊľōگÌטڰ 
1901 ʁ 5 ΂ 4گ32ڰ ԧרگ§טڰ 
1901 ʁ 6 ΂ 4گ33ڰ ش׷טگ§טڰ 
1901 ʁ 9 ΂ 4گ36ڰ ט˹˽گ:'ڰЃԥگ§ԥڰ 
1901 ʁ 11 ΂ 5گ38ڰ ˹ԥگ¬ԥڰش׷ԥگÌԥڰľԗگ¬טڰȂȀōگ§
טڰȂľōگ:'ڰ 
1901 ʁ 12 ΂ 5گ39ڰ ЃՍگǏ˶ڰɳ׷گ:'ڰԝׁ́گÉ˶ڰɲ́گÉѸڰ
ąƙگǏѸڰٗƙگÉѸڰ 
1902 ʁ 3 ΂ 5گ42ڰ σՍگ§σڰָՍگÉσڰЃδگǏσڰσ̣گÌσڰ





































































ɊȀԿ>ǯƪ8Ƭν746ڰ ɊľԿ 8ÊCδẒ!T189 
 
 ć>́˽Zɥ'õS̣!>ƐъRք֟'/>?#>ͳ΀Ő73













































 ֯ؕڌΞؕ֯Ԅ?ǘǸ;6 1898گͩϲ 31ڰʁ 11 ΂گǘǸұ 1 ɳұ 2
ƨڰR 1902گͩϲ 35ڰʁ 3 ΂گǘǸұ 5 ɳұ 42 ƨڰI7և 16 ǐ؊׮%U/
ұ 8 ǐ8ұ 9 ǐ>ك;͚Ӝ3/֯ؕڌΞؕԭͳ֯Ԅ?#>ك 3 ǐگǘǸұ 3
ɳұ 212324 ƨڰ;Ў36؊׮%U/M>7->ľȱ?֓ƪȽőռҙ¸ʺ73















 ֯ؕڌΞؕԭͳ֯Ԅ? 3 ǐ؊׮%Uұ 1 ǐ; 1899گͩϲ 32ڰʁ;ŔȨ%U/ϐ
ʶè>ռȨ7Tϐʸ΁Ξՠ֓ƪȽőռҙگà®ϐʸ΁ռҙڰӔØ%Uұ 2
ǐ7?->ք֟:%U/-'6ұ 3 ǐ;? 1900گͩϲ 33ڰʁ;ŔȨ%U/֯ؕڌ
                                                   
192 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ՍƪȴʀҲغگ1927ڰڶΞؕȰ8'6>ǈӋϲÌؤگķڰõԲ 6گ6ڰڶ
61 













ؗЩ;46?®өZʛ/گդ 1 ƔЭڰɌ΍͕¸>ʛѐ;46?դ 1 ¸> AڹM
>֋ƨZѐT#88)T 
 
դ 1 ֯ؕڌΞؕÄ֓̚ƪȽőռҙ>ľȱ196 












                                                   
194 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1900ڰڶ֯ؕڌΞؕԭͳ֯ԄǘǸ 3گ21ڰڶ32 
195 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1900ڰڶ֯ؕڌΞؕԭͳ֯ԄǘǸ 3گ24ڰڶ53 












































 ֓ƪ;6÷ѐƤԡ:˽ՠ? A ;҉%U/؇S́ ˽8ǖ ˽گ˿׷˽ә˽لҼ˽ڰ

















                                                   





























                                                   

















 ֱսʆϐՠȂè΍Φѫ;Ѯ[8:3/ͩϲ 20 ʁÞRΞؕ§ч·ĺ͉ԛ­Ģ
Č֯З՟WU/ 1889گͩϲ 22ڰʁZӗ6ȟΤ;Ξؕ̤ѐ%UT 1911گͩϲ 44ڰ
ʁI7>ıـԊ͐?ω>؇S7Tگդ 2 ƔЭڰ 
 





ʁʍ Ӓև ʁʍ Ӓև 
ͩϲ21 378 849 32 474 5,257 
22 605 1,454 34 420 6,082 
23 565 2,019 35 473 6,555 
24 302 2,321 36 304 6,859 
25 434 2,755 37 396 7,255 
26 291 3,046 38 569 7,824 
27 238 3,284 39 612 8,436 
28 217 3,501 40 821 9,257 
                                                   
200 ǈӋϲÌؤ֯׾¥ـяҲ֋گ1900ڰڶ֯ؕڌΞؕԭͳ֯ԄǘǸ 3گ24ڰڶ57-58 
201 ֯ؕڌ̯ú 
 142 
29 398 3,899 41 765 10,022 
30 386 4,285 42 541 10,563 
31 498 4,783 43 844 11,407 













































































































ĺȤHΛՔ0$אP_b? C ˇʠϚD= ?Hơ֒2ZϊͲ3%ƣ҉A6GĺȤ















                                                   
1 À͸υـڑ1981ڒڛ׍æγצ̲̆ϚGѳқץҌDء2aѯҕڑ¶ڒ̺׹ѠÃĜγՂֆӯ









6 ӱͼĎ²ڑ1963ڒڛ֪Ēϥ΅ՂD= ?ٙǺǣǹȔúԂȔ׹ҹՔ 6ڛ24-30ڔ 
7 ǹ֒ɒα°ĺ؆ɭ؅ڑ1987ڒڛ֪Ēϥړ͊͵ƖγצŽñӘړρ͕͊тѺڔ 
8 ǹ֒ɒαڑ1992ڒڛ֪ĒϥGʌD= ?֪ĒϥGʌ$_ƖʁGʌOړɍɊƺǹցƔ 28
ڑ3ڒڛ87-107ڔ 
9 Juser. Radaڑ2007ڒڛͼЊ٭Җ˙צGζƛ˟ՂʩʽDء2aѯҕɫː 18 ɬɶҪ
ϛǹȔúԂѯҕ҅ďǮց̺ 
10 °j|ڑ2009ڒڛҖ˙צDء2aζƛєѯҕƷ˙Ղ$_Ҡ˟Җ˙OGǳ׮D=

















 1911ڑ͑ϖ 44ڒɬ 7 ͫ̺׹ѠHٹ̣̲Ӛƍٹ̣­̆uzƌ̟řƍ΅Ղ­Ŝ
©x­ʙ11A2a̺׹Ѡçҥ 26 Ɲfѐç0̟œ°΅ՂGαռ̊мfյW80$0
C%_1913ڑǹα 2ڒɬ 1 ͫ 28 ͊DÙä.b8ȔΉụ̲́̆ՔѝDHụ́Z̲ӚCB
Ğ̲ĺȤ%Ѹ.b? 8²̈́̟œ°΅ՂD= ?Hû_աb_b? C$<8Ōɶ
G·@H̟œ°΅ՂHαռD̊м.b8%αռA0?̲̆2a8WGϿěH̶<?#_
3̲ ̆ĺȤGӊ²Z˶ȸӳ٪ː%ʫũAC<? 8,!08ЦϘGÀ1911ڑ͑ϖ 44ڒ
ɬ 11 ͫ 6 ͊$_ 12 ͫ 9 ͊T@GͱؠͻÜٺҨɥҰȔΉD# ?ɥҰȔΉÀȔΉٺҨȇ
ȔΉ̲ƴҨҥ 3 ǋֆӯñ%؞Ĝ.b8̺׹ѠƫѸҥ 235 ƝDHֆӯ҅ѝƍKֆӯƴG
țƴ%Ɵɵӝֆӯƴțƴ̹ȕ˙ɚ̟Ř΅ՂƟ²Þǖч̯̆ϚÓÞ|12
Aը.bֆӯ҅ѝH̵Ȕ˙ɚǐт̲̆Ϛ̟œ60?΅ՂG 6 ҅ѝ`Ɵ҅
ѝGțƴH̲̆Ϛ% 2 ƣ6bèǶH 1 ƣAțW_b8ֆӯñGͱؠH 4 םؠ@,b
èت 1923ڑǹα 12ڒɬT@ 11 ǋDϻ<?؞Ĝ.bдӻγՂ̲ɥfȱ֔D̟œ°΅ՂG
̲̆ĺȤDء2aֆӯ%Ձdb8ďÏխͦf̆º.b8ֆӯƴHҺ 500 ƣDƍK̲̆
ϚGӊ²A !ŇͱGѝєH΁8.b8Aբ"a͵ү@H̟œA΅ՂDء2aֆӯfγ
ՂֆӯñA҉0΅ՂDء2aֆӯĺȤD= ?U? &8  






ñGΛՔfè¸GΟDըؓ0? aڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
                                                   
11 Țǥ 8432ڑ1911ڒڛ6 
12 Țǥ 8489ڑ1911ڒڛ82 
 150 
 ² Ǧ˘ ͻÜٺҨɥҰȕΉĺ 
   ² ͱؠԖ͑ϖǊŷǊɬŷ²ͫĳ͊ԗƢŷÓͫÊ͊ 
² ֆɥ ͻÜٺҨɥҰȕΉΉ؜ ǆҼϖÖ׷ 
             Ƣ  ̲̆ ÉγɎכ 
             Ƣ  Ƣ  ùͲơ¶׷ 
             Ƣ  Ƣ  ϊ×צ͑ 
             Ƣ  ֆɥ Ɋ¸Ӭٔ 
             Ƣ  Ƣ  ΤɊýά׷ 




   ΅צGжց 
  1 ΅צțӬ 
  2 ΅צϗْ 
  3 ʌƍÎ˿ 
  4 ̪̟بҀz΅צ 
  5 ٹԂϚz΅צ 
  6 ҷѽď٪Ϛz΅צ 
  7 ˇʠϚz΅צ 
  8 ÀҨȕΉͅռ|s΅צѝє 
  9 ΅ж 
  10 ȍŬ 
  11 ı̈́ɔ 
  12 ý¨̉w 






 A қΘҥ²̲ҥÓ̲ҥ¶̲ 
 B ǑΘÆʌ 
ڗռǶzչ͑ 
 A ƖʁÆʌ B ՌÆʌ C ÖÆʌ 
ΤɊֆɥֆӬՔ٘ɛGȉ0 
ږΘչ͑ 
 A қΘҥǊ̲ҥÖ̲ 
 B ˢÆʌ 
ڗצǦÎ˿13 



















                                                   
13 ϻ׳α²ڑ1912ڒڛ̺׹ѠG؞&0΅צֆӯͪγʝͪմ 26ڛ101-102 






a͂Ö̲G˟GΝːHάGי`@aڑǐ 2 ƋДڒ 
 
 
ǐ 2 ͂Ö̲G˟16ڑ1920ڒ 
 
 ˟G͵̵ƍK׽ņDѦѝ2aA͂Ö̲G˟Hˢ˟ 40 ͵% 5 νضD׽ņ.b?#






ďՁӳA0?ς־єďՁ0͒ Θ$_م$0 ΘDמVA LÒHъГGחՁ@C(?H
                                                   
15 ؀؁ĉ׷ڑ1999ڒڛֆצ٭΅צˢ˟ ·ɠ͵GƎѺڛ6 
16 ֆצ٭ڑ1920ڒڛÎ˿ΘÖ̯G̩αͬŢGϣŧ 6ڑ11ڒڛ22 
 153 
C_E17AאPҥ²̲$_Ó̲¶̲OA͒0 ˟$_م0 ˟OνضєDȔӯ@&


















 ҥÓ٘ ˇʠϚGѐՆA6Gѝє 
 




                                                   
17 Ɋ¸Ӭٔãڑ1919ڒڛÎ˿ΘͬŢGϣŧ 5ڑ4ڒڛ36 
18 ϾÏǕڑ1992ڒڛǝA͊͵̺ŲŖ̺Ѻڛ311 

































































                                                   
23 ǆҼϖÖ׷ڑ1888ڒڛ΅ՂƍKĶ֪Ͼ͊͵̺ȕ 3ڛ30-31 
24 ǆҼϖÖ׷ڑ1899ڒڛҥ¶ǋ΅צӹƠŪ֙GőʕD#*aֆհǓǮ 2ڑ9ڒڛ59 
25 ǆҼϖÖ׷ڑ1899ڒڛҥ¶ǋ΅צӹƠŪ֙GőʕD#*aֆհǓǮ 2ڑ10ڒڛ68 















0 Q ! * `
Ǌ̈́ʋ
























                                                   
27 ѭ×_%˶̜08̥ġụ́AҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯG٥õ08ŧýHè¸
Gי` 
    ̥ġụ́ 
 еѴɫͽѴǤͽѴ     ؙѴ 
    Ǌ̈́ъ         Ö̈́ъ 
    Ǌַ̈́         Öַ̈́ 
ѭ×Ϫ²°ٺɑȞڑ1986ڒڛǆҼϖÖ׷G̥ġụ́Dء2aѯҕ͊͵úԂǹȔҹՔ
16ڑ1ڒڛ18 
28 ǆҼϖÖ׷ֆאըӳҦըڑ1909ڒڛįǓÀȕΉ؜͜٫ͪɣǒ̲Ԃ 325ڛ97-98 
29 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ̥ġٹ̣DȾ ?̲Ԃу 8ڑ10ڒڛ30-34 
30 ǆҼϖÖ׷ڑ1909ڒڛ͂΍ٹ̣Ϛ̲Ԃ͚ց 871ڛ2-5 
















Į`ǒυкϣXĨȞ0?&?1913ڑǹα 2ڒɬGֆצ٭GɬɶĮ؝ӳ̵H 1,070 ƣA
C`ŇG 1,000 ƣf֫"a,!08ğƤX`΅צGӚӯf08`կƠfՖ8`
2aΚ0UD= ?XąēfյWaցս%U_ba^!DC<8A "a 
 ǆҼHˇʠϚf͂8CѝєA0?Ŝ"8%6Gԅ͞DH΅ՂDXŪ֙9*@C(







  ҥ¶٘ ˇʠϚȸĮʕG΅צуGΟџ 
 
 1914ڑǹα 3ڒɬ 12 ͫǆҼH΅צGͥCa͝ƍAѐɇfѝ˶0?΅צñfŖի0
Ӯɬڑ1915ڒ1 ͫ$_قմ΅צfѐŅ2a΅צñŖիGˀǐD= ?ǆҼH׍


























@ԚƮ%ɀ&C ȞкϣDʐқ=A <8 3 =GŊЏf˸+8ǆҼHD= ?΅
צHãGףŧDς0?ͩXǷ(Gѝєfͬ0ʚ=?ĩ$_ĩOAћ&EԚƮ%aٹ
                                                   
35 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛ΅צͪŖիG͍֭΅צ 1ڑ1ڒڛ1 
36 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛ΅צͪŖիG͍֭΅צ 1ڑ1ڒڛ1-2 




 ڑֆצ٭ڑ1915ڒڛ΅צͪ՗ŏ΅צ 1ڑ1ڒڛ3ڒ 
38 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛֆצ٭΅צΛչ΅צ 1ڑ2ڒڛ26-27 
39 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛқśGǢѶA΅צGďՁ΅צ 1ڑ3ڒڛ1-2 
 159 


























                                                   
40 ǆҼϖÖ׷ڑ1915ڒڛқśGǢѶA΅צGďՁ΅צ 1ڑ3ڒڛ2 











 ,!08ǆҼG̔բXҖ0(ȔΉD# ?ȱΉկƠG؞Ĝ%̴ת.b? (^!DC
aȔΉ΅צGǉѩ@aȔӯجD# ?H1905ڑ͑ϖ 38ڒɬ^`ɬD 1 ǋٺҨɥ
ҰȔΉةɈÀȔΉڑè¸ةɈÀڒAțͱ˓fՁ!,A%˅ĂAC<?#`¾ΉGǹ&
CŠUAC<? 8,GկƠDŪ=8W¾ΉHãΉGǹñOٝӢDׯ˙fϤ׫0?ʈ














ƃʻ0? a,AfةɈÀΉ؜GǆҼDƫ+8,bèʕ1925ڑǹα 14ڒɬT@ 8 ɬ
ؠ¾ΉGկƠHÀΰDC<8΅צHʋ͚GкʗקDЗʠDƒ`ӅTb? 8%Ҡ˟
Gّђ.DGW`׊VT`ȔΘf#c6$D2aCB̲ɥGʠ׽GҎDXC<? 8,
                                                   
















 ҥ²٘ ٺȲǹñGţԚA6GȞʷ 









GȋT`H1898 ɬڑ͑ϖ 31 ɬڒ4 ͫDՁdb8ͻÜGҥ²ٺҨȔΉڑè¸²ٺڒA
åƚGҥÓٺҨȔΉڑè¸ÓٺڒGȱΉկƠA.baȨнɩά׷ȭňG¸¾Ή 17
ƣ3=Gׯ˙%ŀǦ0Ū:ˤ&˓ʌʁD?˸Ձ.b8ڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 












ɬ 5 ͫDHǊٺA؈ϔŵȔȲ؝ȔΉAGלƠֻ%Ü׼DתʓfՁ Ü׼Gҥ¶ٺҨȔΉ









ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ²ٺAÓٺGȱΉկƠڑ1898ڒD#*aկƠĺȤ 
цƝ Óٺ ϐT`˟°Ū̱ ²ٺ 
1 Ը×αـ  ǹԎ  íù͎ـ¶ 
2   ǹԎ  γ֒ɱơ 
3 нƈʙ¶  ǹԎ   
4 ¶ϩ ϸ  Τ̉   
5   ֒ԯ  γ֒άў 
6 ҴɊڊ¶  ˛Ԏ   
7   ǹǶń  ٩ɑȩ² 
8   ؊׊Ԏ  ԫ×؊ơ 
9   ǹǶń  À͸ ԩ 
                                                   
47 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ21 
48 Ψɹγڑ1930ڒڛ΅צƛ̨ѝڄͦɴڛ217 
49 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ71 
50 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ15-19 
 164 
10 Ґɗº² 	 ʃ&ł* 	  
11 γԸҐǻ׷  ǹǶ׎  ѭǛٓǊ׷ 
12 ̼Ըƾı 	 ʃ&ł* 	  
13 ϦϚȰɺ  ֮˛  ͸ǚżП 
14 ѭ×ϛɫ 	 ʃ&ł* 	  
15 Ͷ͵Öŷ؋  ǹǶ׎  ŜԸÝ² 
16 ϑسαЕ  ֮˛   
17   ֮˛  ӂ֒ϾǊ׷ 
18   ؊׊֮  ¶Ͳǒǻ׷ 
19 ͧˑĉÓ׷  úԯ   
20   ɟˢ  é؆҂ά 
21  	 ʃ&ł* 	 ǶɊɌý 
22 îǣżـ  ǹԎ  ٩ɁԸά׷ 
23 ¶·͞ʥ 	 ʃ&ł* 	  
24 ΄֒ơά  Τ̉  ؜ɑصÓ 
25   ֮˛  ų͸ӵכ 
26   ȹǶń  ɫɊ؈Գ 
27 ҈²׷ά  ؊׊Ԏ   
28 ơ؆Ǌ׷     
°°°Ū:	°°°ʃ&ł*°°°֙* 
 
 ,GՆD^aAį 27 կƠÀʃ&ł*% 5 կƠκ`G 22 կƠHį?ˢ˟ڑǹԎ
֮˛% 4 ǋǹǶ׎ǹǶń؊׊ԎΤ̉% 2 ǋȹǶńúԯ؊׊֮ɟˢ֒ԯ
























 1914ڑǹα 3ڒɬ 12 ͫ 29 ͊$_ 31 ͊T@G 3 ͊ؠÜ׼γʝñ͵׹γʝοD# ?









                                                   
51 ɍ؆Ȉǻ׷ڑ1954ڒڛȔк΅צGòӊڃ͑ͦ˗ڛ7-8 




 άDٺȲǹñGȞʷD= ?͵ǹñ@м _b8ȭň՗ҌAկƠĺȤ$_U? &
8 Ü׼ɣǓǹȕȕƎͪѐՁGقմȕƎͪմD^aAٺȲǹñGȭň՗ҌƍK͵







ǐ 2 ٺȲǹñD#*aĳٺȱ´ٺGկƠĺȤڑ1914ڒ 
 
 կƠĺȤfUaAϐT`˟f@Ǐ<? aǦƠH6G˟@Θͬ`fA<8A 
!ˀƮ@ͬ`´ٺGٺΥH؊׊֮@ 2 ǋΘͬ`fȅ Ơd4?²͵AC`










 կƠ͚ؠD= ?ֆצ٭՗Ҍҥ 4 ͹@HџъG͚ؠĺDŪ֙ϐ4/aA&Hȭň
ӳHÆfʃł(aXGA0ʃł*ẢӺ0?կƠfĘΰ40V56Aը.bկƠ͚
ؠH՗ț.b? C XGGџʋG͚ؠfՖ?XŪ̱%=$C ǦƠȭňƴH¾ӳf
ʃ&ł*D2aAțW_b? a,bDȱ0ٺȲǹñ@HВνӳͬνӳH 10 łǹ
ȳŔȳH 25 łAկƠ͚ؠ%ϐW_b?#`ǹȳƢǮGկƠDԗ<?HŪ̱%=(T@
͚ؠВŌث@Ձ!AțW_b? a 
 T8ءү˟D= ?Hֆצ٭՗Ҍҥ 2 ͹DˢΘHқΘƍḰֹΘfűƧ0ǑΘH
ӈΘˡΘƍإүΘfűƧ2öŇνè¸GկƠDͅ?إүΘHŪ֙G̹DŜO357Aը.















                                                   
55 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ54 
56 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ54 
57 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ53 
58 ǆҼϖÖ׷ֆא°؝кҦըڑ1900ڒڛֆצ٭΅צԕ͚ֆӬǓǮ 3ڑ24ڒڛ56 












צf¨±2a 2 ΉGկƠM`%Ƿ(GȔкfȪ˟OGѯҕDٰ`қ?? &ФD6b











GÓٺ%ͬ νӳ 15 ƣf̢2a²ٺDȱ0Ȫ˟fٰÿ0?ǹŪŊfƑW8G@<8
,G^!Dʋ͚G©±©D# ?HȪ˟GӯЖ%կƠGŪ̱fł*a؅ՔCl®@
`6bHȪ˟ѯҕDŚfϞ 9ȔΉGŪŊD^`._DץЗ0? ( 
 ²̈́қ˟fǋױ0? &C`ȪŪ֙f˷VğƤ%U_ba^!DC<8GX³ɶ,























ڑǹα 10ڒɬ 7 ͫDՁdb8ҥ 8 ǋǹñGϐŪ˓ǊٺȱĳٺGկƠHάGי`@aڑǐ
3 ƋДڒ 
 
ǐ 3 ҥ 8 ǋٺȲǹñϐŪ˓ǊٺȱĳٺGկƠڑ1921ڒ 
 
                                                   
63 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ153 
64 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ153 
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0 ґƖ%ӏ*_b8ԅ͞DHȔкfƒ`ɠ ? 8иǪGʏٕXʈ$<8ڑǐ 4 ƋДڒ 
 
 




0? 8G@a0$0C%_ҥ 7 ǋǹñGőDՁdb8؜ͱDƍMǴƠȥD# ?
úսfɔ08Ȕк%׻؄@эη2a66CBץɶGӚӯHĞȢGUC_3Ԧ ư%Ǿdb
aÒ˃X˭ ? 8G@a 
 ._DӮɬڑ1922ڒɬ 7 ͫDՁdb8ҥ 9 ǋǹñGϐŪ˓ĳٺAǊٺfѱ<8Öٺ
                                                   
65 ڑӘڒͼ͵ԣ¶ڑ1970ڒڛ΅צѓɬGζƛֆվѺڛ135 
66 ϼ͵ďϖڑ1967ڒڛؤټ ٺȲ΅צGǋ٦պǱ͂ӸѺڛ244 
 171 
AGϐŪ˓HάGי`@a67ڑՆ 2 ƋДڒ 
  
Ն 2 ҥ 9 ǋǹñڑ1922ڒϐŪ˓ĳٺȱÖٺ 
цƝ ĳٺ ϐT`˟°Ū̱ Öٺ 
1 ͼ͵ʉ² 	 ʃ&ł* 	 ҤІ²׷ 
2 Ͳ¸ԣɫ  ΤǊ̈́Ǒ  ѩ؆օ¶ 
3   ΤǊ̈́Ǒ  ơ͸ӬÞ 
4  	 ʃ&ł* 	 ÍнצǼ 
5 ͎ɗ Ū  ӈ˟  ȹϙÅǻ׷ 
6  	 ʃ&ł* 	 ԦͿ˵² 
7 ɊϔϿ¶׷  ԍ˺ŷȑǑ  ԲՓϟÓ׷ 
8  	 ʃ&ł* 	 ǹ֒¶ͮ 
9 Ɋѽ̽Ǽ  ءү˟  ȹͿ̬Ŋ 
10  	 ʃ&ł* 	 ·нȓǆ 
11 ͊¸Ԩр 	 ʃ&ł* 	 Īɑˋα 
12 ùͲΐě¶׷ 	 ʃ&ł* 	 ͼ͵Ͱ͑ 
13 ΒǞ²ӫ  ӈ˟  Ը؆ ֥ 
14   ӞǊ̈́Ǒ  ҡ͸ԩː 
15 ɫ؆̺ƪ  ·Ǌ̈́Ǒ   
16  	 ʃ&ł* 	 ѭнԡơ 
17 є؆ƭכ     
18 Αнγ     
19 תԸׁـ     
20 ùԸǂ     
21 ²ȡŪ¶׷     
 
 ,GՆD^aAį 16 կÀʃ&ł*% 8 կƠκ`G 8 կƠHį?Ȫ˟ڑΤǊ̈́Ǒ
% 3 ǋӈ˟% 2 ǋԍ˺ŷȑǑءү˟ӞǊ̈́Ǒ% 1 ǋڒD^<?Ū̱%ϐ4_b?
                                                   




































































































78 ϼ͵ďϖڑ1972ڒڛӏ ؤټ ٺȲ΅צGǋ٦̺ƹǣڛ34 
79 ϼ͵ďϖڑ1972ڒڛӏ ؤټ ٺȲ΅צGǋ٦̺ƹǣڛ60 
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ǹα 2 1,070 14,280 
3 982 15,262 
4 966 16,228 
5 1,138 17,366 
6 1,256 18,622 
7 1,339 19,961 
8 1,487 21,448 
9 1,575 23,023 
10 1,590 24,613 
11 1,973 26,586 
12 2,313 28,899 
13 2,641 31,540 
14 2,829 34,369 
15 3,210 37,579 
 
 ٺȲǹñ%ѐ֮08 1914ڑǹα 4ڒɬDH 966 ƣGĮ؝ӳf׌"ӁդĮ؝ӳ̵H 16,228
ƣ@<8%6GӮɬ$_ρɬĮ؝ӳ̵% 1,000 ƣf֫2^!DCaϐŪD# ?Ǌ
ٺȱĳٺ 15 ƣįƴʃ&ł*Gηؤ%Ѓ1_b8ҥ 8 ǋǹñڑ1921ڒGɬDH 1,590 ƣG
Į؝ӳ%`6Gʕρɬ 300 ƣ׍(Į؝ӳ̵fǫZ01926ڑǹα 15ڒɬDHɬɶρ



















 ҥ²٘ ǆҼD^aʌGŌțA6GՖՠ 
 
























                                                   


























 1906ڑ͑ϖ 39ڒɬγʝñHT3œՂA΅ՂGʌGӊ²ŲDѦ˙08΅ ՂGʌ
Gӊ²D= ?À͸84H΅ՂʌGŌțHǆҼϖÖ׷ڑҰǮ°ֆצ٭؜ڒȌƴ؜%
ҿ΍fý`˕ǧԨӫڑΗʠϥڒA͔؆Ê؝ڑǊǺϥڒG¾ȌƴAŽ֍0?ϐț08XG
fƈ΍A0860?,Gƈ΍f͑ϖ 39 ɬ 7 ͫ 27 ͊^` 8 ͫ 2 ͊T@G²םؠį
                                                   
82 Ɋ¸Ӭٔڑ1918ڒڛ΅צDͅ*aȍŬGʺAĶGѬαҭ΅צ 4ڑ1ڒڛ11 











ƌƜՃ؝ڑ̲Ǯ°¹׮ϥڒҡĺڂά׷ڑҡĺϥڒ@`Ȍƴ 17 ƣÀ 6 ƣfֆצ٭ءć
ӳ%ƁW? 8 
 Ōț.b8ʌD= ?À͸Hˢ˟Gʌڑ15 ͵ڒAǑ˟Gʌڑ15 ͵ڒAH
Ƣɬ 8 ͫ 8 ͊ǹ͊͵γʝñ؜°ǹϩĹγDǥƫ.bӕՊGՊƙfӆ8ʕǹ͊͵







































































 ҥ²ҝD# ?U?&8^!D֪ĒϥGϥ͍H͵úA !_\aXGDA_dba
,AGC жʽєCʠֹGǪǚf˶0?#`ʌGďՁfי1?ÂнDφfҼW?






























ƣ҉H6GTTм _b? aö0ˢ˟GжƠ H,:_%˟f̉*bI2)D@X
Ēb?0T!Ц˃Dџ˙fŌ2aA <8УúA0?GӼúf $DԖқ@&C Ц˃D
ğ*a$A !УжȔєCՠ؃%չ$b̷Aȱɐ08͚GʠG`̈́CB˟Dó!ҷѽ
ʬDHբƍ.b? C  
 ͑ϖ 30 ɬæD= ?Hֆצ٭قմǓǮGֆצ٭ըÒ$_U? &8 Ǔ
Ǯҥ 13 ƝDH1899ڑ͑ϖ 32ڒɬ 9 ͫ 20 ͊Źő 9 ͚j ¨qGo±©ǹȔ̲̆G
§ƀǮ%ֆצ٭fժƻ08غGըÒ%ֿ̐.b?#`ըÒDHъ͊ɥҰDH΅צ
GжցƍˢъǑGւ˟D=&ղӂչ͑Gūfƒ_b»Ԗ$_֪ĒϥʌfЃ5_b8`
97Aը.b? aT81900ڑ͑ϖ 33ڒɬ 12 ͫѐՁGǓǮ27 ƝDXƢɬ 11 ͫ
10 ͊DՁdb8Ȕӯج΅צñD# ?֪ĒϥGʌƍֆצ٭ˢGʌHÖνȨнɩά׷
                                                   
95͸·׵Ǽڑ1921ڒڛ΅צʌՠչړͬŢGϣŧ 7ڑ1ڒڛ24 
96 ǆҼϖÖ׷ڑ1899ڒڛ΅צ²г¿Ķ̯Ԃ·ģēǹ͊͵̯Ԃͪقմ 87ڛ454-455 
97 Աӳ¹ղڑ1899ڒڛֆצ٭ըÒǓǮ 13ڛ77 
 183 
Öνϊɍ҂²GİτDĄ?Ѓ981_b8A !ըÒZ11 ͫ 24 ͊؞ĜGٺҨƺΘȔΉ
΅צñD# ?֪ĒϥGʌHÖνȨнϊɍGÓτDĄ`?Ѓ5_b998A !ըÒ
%ֿ̐.b? a,G^!D͑ϖ 33 ɬT@H֪ĒϥGʌGƣ҉%6GTTм 
_b? 8,A%d$aA,c%6G 2 ¯ͫʕ1901ڑ͑ϖ 34ڒɬ 1 ͫ 13 ͊ֆצ
٭D# ?؞Ĝ.b8ʯĂGαͫGؙ؞ʁGըÒfUaA֪ĒϥGʌGƣ҉%U_b
C(Caڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 





GʌG 1 =A0?÷ө>*? <8Aբ"a 
 άD֪Ēϥ΅Ղ˿̈́Æǹ͍ڑ֪Ēϥ΅ՂըؓįƑؓڒըֿG֪ĒϥGʌA
΅צʌՠչGƖʁGʌfς־0¾ӳGшƢD= ?Ӳȫ0? &8 ڑՆ 1 Ƌ
                                                   
98 Աӳ¹ղڑ1900ڒڛֆצ٭ըÒǓǮ 27ڛ87 
99 Աӳ¹ղڑ1900ڒڛֆצ٭ըÒǓǮ 27ڛ89 
100 Աӳ¹ղڑ1900ڒڛֆצ٭ըÒǓǮ 29ڛ100 
 184 
ДڒȼƖʁGʌGՠչDHՆ 14 ͵ÀGؐƒAՌ 7 ͵G˟Dء2aըא%C$<8
8Wؐƒfخ 8Ն 14 ͵A֪ĒϥG 14 ͵GʌAGς־GUfՁ<8 
 
Ն 1 ֪ĒϥGʌڑ1836ڒAƖʁGʌڑ1921~22ڒGς־ 
 






n ! ¥-¡w ÊÁ´½Ë ÊÃÂ»¨´Ë )¥ K¥&¡w



















































































































u©pªڒG 4 ͵Ѕȑ%шCa˟HʃԯڑͤԯڒG 1 ͵%U_
b14 ͵G˟G!: 5 ͵Dƣ҉Gר %U_b8 
 άDѹϚD= ?U?UaA֪ĒϥGʌ@H 1 ͵ѝ°úA 14 ͵ѝ°ЌԯGőʕ




















<?Õ Dѹf0?ӄdaǦƠAՆ 1 ͵ѝ°úAƢ1÷өD˖<?Ռ 7 ͵fӏ*?Ձ!
ǦƠG 2 י`GѹϚ%ȒǙ0? 8G@aǆҼH֪ĒϥG 14 ͵AВν 7 ͵A ! 2
=Gʌf 21 ͵ڑՆ 14 ͵AՌ 7 ͵ڒGֆצ٭ƖʁGʌA0?TAW8%Ն 14
͵Gőʕa H 21 ͵GőʕDѹfՁ!A ! 2 =GѹϚfյW?#`,,D 14 ͵










©¨104Aը.bƯƨ%ÌbC ^!̉*ǰHՁdC AțW_b? aƢΟD
ƖʁGʌDX̉*ǰH 1 Ү˘XC(ʌfי1?Âнfؔ"==ƯƨGÌbfC(
0? ,!A2a֪ĒϥGòӊ%ӎ˞.b? a 










                                                   
101 ͸·׵Ǽڑ1921ڒڛ΅צʌՠչͬŢGϣŧ 7ڑ1ڒڛ25 
102 ơнȃÆ½ڑ1836ڒڛ֪Ēϥ΅ՂըؓįȨɊѢқǐͦ٭Գ 















































































GőԎf˦ ?ʕOɔ0ƜԐf= ?ԅʕDˢ+Ē2A !˟@`֪ĒϥG֒ԯA
HŉG˟@<8ӏ ? 10 ͵ѝ°ֺĒfUaA֪Ēϥ@HқɃ©֒ԯי¨ֹ­
                                                   
105 ͸·׵Ǽڑ1921ڒڛ΅צʌՠչͬŢGϣŧ 7ڑ1ڒڛ25 
106 ͸·׵Ǽڑ1921ڒڛ΅צʌՠչͬŢGϣŧ 7ڑ1ڒڛ25-26 
107 ơнȃÆ½ڑ1836ڒڛ֪Ēϥ΅ՂըؓįȨɊѢқǐͦ٭Գ 











ƢΟD7 ͵ѝ°ԼĒA 8 ͵ѝ°˚ѰAGؠDX˟GĮbͨ"%յW_b8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 ,!08˟GΝːGǳŲHǆҼ%ƖʁGʌf˳"aD8`֪ĒϥGʌGΝ
















                                                   
109 ơнȃÆ½ڑ1836ڒڛ֪Ēϥ΅ՂըؓįȨɊѢқǐͦ٭Գ 
110 ͸·׵Ǽڑ1921ڒڛ΅צʌՠչͬŢGϣŧ 7ڑ11ڒڛ28 






GʌA ! 20 ͵GʌDTAW? <8G@aΙGʌG©±D= ?ͼ
͵H΅צGx±®vD# ?ֆצ٭ŖқGʕ̵ɬfӆ?ѤœŪ֙Gʌ 13 ͵%=
(_b8,bHΗʠϥǺѽѤΗϥfè?æՆ.bʙaʋֹ˿ӜՂҸӊGʌfXAA
0?Ӳ΍.b8112AאP_b? a^!DǺѽѤΗϥZ6GπԆG 1 =@<8Ηʠ
ϥGʋֹ˟Z˿ӜҸӊGʌfƋӲD˳"_b8ʌ@<8,,@HT3Ǻѽ
ѤΗϥGʌf©±D˵=ΙGʌD#*a̪بG#,`ɇ؞ΙWڑƒ%ƓfŌ
08Ц˃ڒG 3 Џ$_6G˟ՂєФʞfˠ̖06GшƢD= ?Ӳȫ0ǆҼGǺѽ
ѤΗϥGʌGӎ˞A6Gɇ؞D= ?U? &8  
 H1WDֆצ٭ѐՁGs|ΙGʌ113fƋӲD˟ƣ̪بG#,`ɇ؞Ι
WD= ?è¸DTAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ΙGʌG˟ƣƍKĺȤ 

































































































































=A !ϥbDC<? aɇ؞A0?Hʋֹ˟$_ءү˟DǳŲ2a˟% 6 ͵AͩX





$aͩʕDΙWfUaAءү˟% 11 ͵ڑԍ˺ԌǑ 5 ͵ԍ˺ԏǑ 5 ͵ԍ˺ԐǑ 1
͵ڒAͩXǷ(ά @ʋֹ˟% 4 ͵ڑӽ˚ 1 ͵ַ˟ 1 ͵˙Ł 1 ͵˲ 1 ͵ڒӈ˟
% 3 ͵ڑՏӈ 1 ͵דՑӈ 1 ͵Рӭӈ 1 ͵ڒˢ˟% 2 ͵ڑǹǶń 1 ͵ϫԎ 1 ͵ڒU
_b8ΙWGǦّ@Hʋֹ˟^`XǑ˟%Àʠ@`ʋֹ˟Hџ˙f²̟ʡξ@Ē
2G@HВ(џ˙G̪̟f.I ?Ō2aA,cDФʞ%<8 














@џ˙GӽءүfΙWä́ϚDӊ².b? a˲ Zӽ֮ èǶfм 8ʋֹ˟fϺ_0
T8úf́??͆2ƃزCءү˟fВ(2CBγՂA0?GȞмʬ9*@HC(ȗį
Dȱ2aǆҼG׽ˆ%յW_b8 











Ɯֶٛ@̉*ǰڑφƠ ڒAĴDƒGӾؠfַ`·+aA !˟Ϛ@aڑǐ 1 ƋДڒ 
 












ǐ 1 ΙGʌқƠ ַ·120 
 
 ƒXƓXַ`˟fՁ!غ6b7b 1 ǋ3=̉*ǰfՁ<? a̉*ǰGٝɶfUa
AΙGʌHʋֹ˟f̉*aغa HƓ%ƒD̑U$$aغCBDثț.b? a
Ɵ˟G̉*ǰGٝɶfU?UaA̉*ǰ 2 ǋ%ͩXǷ( 12 ͵ڑɃƒڛ¾˙ƒҗ̉
̞·Τ˚ʕƒҗ׊ΤҗқƠڛ¾˙ƒ̞·ַ·ʕƒҗ׊ڒά @̉*ǰ











1930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ$_įǒf 8 ǚŴDł*0$Xɬډf 4 Ҏڑ2029 ε3037 ε
3843 ε44 εè·ڒDł*?į͊͵΅צׯǮΣǹñf͑ϖѽȡǶԥџ̡˘D?ŇW
?؞Ĝ2aǹñH 11 ͫ 1516 ͊G 2 ͊ؠՁdb86GĺȤHάGי`@aڑǐ 2
ƋДڒ 

















                                                   


















 ҥ²٘ ǆҼGϒӛƷ˙ՂOǦ׍A6G˟Ղ 
 
 ǆҼAϒӛƷ˙Ղڑè¸Ʒ˙ՂڒAGŀñ H1922ڑǹα 11ڒɬ 5 ͫ 17 ͊ֆצ




˙ՂGЃγfͯg9G@aǆҼXƷ˙ՂDHԚƮf˦ ?#`5 ͫ 17 ͊Dֆצ٭D














































































®Hį 284 ٖGƢͦD# ?őӳ% 73 ٖʕӳ% 50 ٖDd8<?չ͑.b?#`
ÃՔCʌ@a,A%ł$a 
 6b@Hֆצ٭ЃγñD# ?ȨƣԎ%˥ي08u±z¢®u±G˟ՂєФʞD=
 ?U? &8 u±z¢®u±D= ?ȨƣԎHƷ˙A0?²ц֑ŲDȨ
UȽX֭ƮaƄ:ıÞA˓LG˙A0?ãGւG˙DXإćfͬ=?eaĲџƥ





ȨVʌ@aAչ$b? aƢͦGu±z¢®u±Dء2a 71 ΀G˼ӋAը
א134fǢD6GФʞєCŧýfú˾&˙˟֮˟G 3 ЏDϞѝ0?ł;0
è¸DՆ@TAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 u±z¢®u±Gŧý 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ٛ׹Ḡּ 1  
̈́Ƥּ̕ 26 Ɯ 12 ǋɛ 14 ǋ 
ő מ 13  
ʕ ג 5  
¾֮Ùɝ 1  
ֱ ָ 1  
Ʉ V 1  
˙ ˟ 
Ɠ ˙ 15 Р˙H̪̟GϿě 
җ ˙ 14  
֜ ˙ 4  
Э Ԓ 3 ő̈́OGӽ˚: 
̉ ˙ 3  
Ռ ˙ 2  
˚ ˙ 2  
֮ ˟ 
ַ ̫ 7 αّ 5 ǋƜ 1 ǋɛ 1 ǋ 
Ԑ ַ 1  
 
 u±z¢®u±Gú˾&HőʕɛƜOG̈́Ƥּ̕ڑ26 ǋڒZҊŧGǷ.ڑő
מ 13 ǋʕג 5 ǋڒCBőʕɛƜDŧ&ǋ`==ǷʎC̪بfՁ!ЏDФʞ%a
ֽȊDŧ(,A%ŀͺa^!¾֮ɪHږȿ 45 ȯڑҺ 4245cmڒҌɶ؞ 8Ц˃fӑ




˵0?Ձdbaڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 u±z¢®u±DU_baַ̫ڑɛڒAҗ˙ڑƜڒڑзе˲ϚƷ˙^`ڒ 
 










 άDĤؠ%ֆצ٭ЃγñD# ?˥ي08l®G˟ՂєФʞD= ?U?
 &8 l®D#*aȍŬH֮A֮AGؠظHЛȻľ6²ȿÖȯ(_ ֹ؜
DĄ`ǷȺGôӟaP0°°°ڑÀхڒ°°°l®қHİ֮fʇ`ԑfŀ0Ԉf









8ڑՆ 2 ƋДڒ 
 
Ն 2 l®Gŧý 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ٛ׹Ḡּ 12 Ɯ 6 ǋɛ 6 ǋ 
·úڑٛ׹èǶڒḠּ 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
̈́Ƥּ̕ 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
Τ̈́ƤOGҊŧ 7 Ɯ 4 ǋɛ 3 ǋ 
¾֮Ùɝ 3  
˙ ˟ 
Ɠ ˙ 9 ւ˙@GƓ˙ 3 ǋ 
җ ˙ 2 αّ 1 ǋɛ 1 ǋ 
ւ˙җ 2 Ɯ 1 ǋɛ 1 ǋ 
Э Ԓ 2 į?ő̈́G̷OGӽ˚: 
֜ ˙ 1 Ɯ 1 ǋ 
 
 l®Gú˾&HőʕOGҊŧ%ѕВ@`æd<?Τ̈́ƤOGҊŧ
%ښǋAǷ(U_b8._Dٛ׹Ḡּ% 12 ǋ·úڑٛ׹èǶڒḠּ% 6 ǋA 
<8Џ$_XֹúGٮ$_¸HαّDƤ*8Ц˃@ɛƜG̷DƤ$<?Ձ&²δמg
@ؠƠ DĮ`C%_̪بfՁ!ЏDФʞ%aAբ"a˙˟A0?HƓ˙% 9 ǋڑւ
˙ 3 ǋڒAͩXǷ(ά @җ˙% 2 ǋւ˙җ% 2 ǋЭӽ% 2 ǋ֜˙% 1 ǋU_b
86G²̈́@֮˟Hį(U_bC$<8,A138$_˙˟D^<?Ū̱fϐ2
a˟Ղ@a,A%ł$aڑǐ 2 ƋДڒ 
 












 C#ȹù؆H΅ՂAҖ˙צGʋֹ˟GџרЏD= ?΅ՂG^!Ďա0? aǦ
ّ%Ƿ(̷˙GҊŧ%ȺC ǦƠDHʃ&˖2җ&%ͬŢ@a%˲ϚZҖ˙G^
!DҊŧGЈ0 ظلγՂ@HƖÞ%ԧʠGʹDѳқ08җ&̫0˟Ϛ%ͩӄєDHŢf







 ҥÓ٘ ҷŚƼмǒυúԂGŖýA6Gѝє 
 
 1920ڑǹα 9ڒɬ 1 ͫ 16 ͊ǆҼH؜ɬŭW?&8ٺҨɥҰȔΉGΉ؜fׇӻ2a
Ƣɬ 6 ͫǆҼH©t±Gj®¬±؞ĜGҥ 7 ǋp¨®uǹñDׯ˙fʃа0
6GTTӮɬڑ1921ڒ2 ͫT@έɘ̲ԂÒʷG՘ȫfՁ ɨǒʕG 3 ͫ 8 ͊DHǹ͊͵
úԂŽññ؜fׇג08,!08À1922ڑǹα 11ڒɬ 1 ͫDǆҼHֆצ٭̺Ųñf
Ŗի02 ͫDH͈֞ج֍ƴDŤ̠.b̬уDXמŀ2aҥ²ά¼уǹ˓ڑ1914ڒG





















 ͵ͪH,GÃӬDǢ> ? 
²ƟđÞDȷ0?HֹٹfʈęD0͠ʝfӚѴ0ڏñDͅ ?ͬŚCaՔҿ8_0  









                                                   


























ͺ͒ â̈́@C*bIȬغDHՁHbC ɽ Ǧ˘%C*bIC_EA$ҎGǈ
ķ°ǈΔfՔ2aA$²ͭՋf̩WC*bIC_EA$ LZ!@Hڏͪ²ԞGÞ
DH׬0C à¼ؠDՁHb?Ƀaٹ̣HđÞ@ՁL͚Hɽ Ǧ˘fՔ0C 0ǈ
                                                   
141 ǆҼϖÖ׷ڑ1922ڒڛֆצ٭̺Ųͪȟբ°Ӓٚ΅צ 1ڑ8ڒڛ1 













 ,,@úԂG͹êA0?˸+_b8ʈ°ę°мGĺȤD= ?1935ڑ͘Ʊ 10ڒɬD̩














                                                   
144 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ30 
145 ǹα°͘Ʊ˓őͱGæՆєӕƠقմ1919 ɬڑǹα 8ڒ̩כѺڑɊ͵ȞʍÃɮڒGŖ
Ņҥ²άǹ˓ʕGْ̩ΦףGٺT`GÀʫː؜fA+8ΤϨÒêDɠ&׊Tbɻ
Ņfư1_baҥÓάǹ˓ʕʜŅ2a%55 ɬڑ͘Ʊ 30ڒɻŅڞڑӘ͂ڒ ͸ŀڑ2008ڒڛ
ɱׇԥҥ 6 СɎϛͦɴڛ464ڟ 





























                                                   
147 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ9 
148 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ26 
149 ǆҼϖÖ׷ڑ1926ڒڛֆצ٭΅צAֆצ٭GτƣƍKÒΘDȾ ?ýԚ 5ڑ3ڒڛ5 
150 ȹù؆ϲڑ2006ڒڛ҇òʋֹ˟ˁڋǣڛ36-37 
 206 














D= ?ֆצ٭قմýԚD#*aלֿڑ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷1927 ɬ 1
ͫ1928 ɬ 12 ͫלֿڒGÀ@ԚƮϱ ѐբf0? aǆҼHÌƒG̈́Ϛ%Ìb?&8











                                                   
151 ǹЌʥǼ°ͼ͵ԣ¶°ȹɗ؜ϖ׷ڑ1951ڒڛȕΉ΅צ¹͗ǣڛ255-256 
152 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ59 


























д͚Џ@Hم0 AӇg@ a,!08Ӳ"f˵<? 8ǆҼ9$_,6ɩDӅV9
*@HC(uz®vʌ˃GÌƒfжʽA0? 8,A%Қ"._DHҷŚƼмǒυ
úԂDǆҼG؜ɬDd8aʋֹ˟ѯҕGː΁%љ`׊Tb8AXբ"aG@a 
                                                   
154 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ60 
155 ǆҼϖÖ׷ֆא°ԯƠȧɫҦ ؓڑ1927ڒڛ΅צȣA0?GǆҼϖÖ׷ýԚ 6ڑ6ڒڛ60-61 
156 ւΥׅάڑ1964ڒڛǆҼϖÖ׷ɢ×ͦ˗ڛ372 
 208 
 ҥ¶٘ ҷŚƼмǒυúԂG˟ՂєФʞ 
 



















ה_d30?Ū=A !΅GжDǢ> 8ĺȤAC<? a 





                                                   
157 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ30-31 









 ˟Hį׹@ 28 Ҏ٥`,b_Hį? 1 Þ@Ձ ԖГúA !Ǣ͵ȍŬ$_ȋW?










 ſЩӚӯҥ²٥GŧýHè¸Gי`ڑǐ 24 ƋДڒ 
 
 
ǐ 2 Ö̈́ʋڑɛ$_ɛő̿ʋƜʋʕʋőʋ·ʋڒ 




? aڞǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ14 ƋДڟ 
 210 
 
ǐ 3 ǹÖ̈́ʋڑɛ$_ǹɛő̿ʋǹΤʋǹʕʋǹőʋǹ·ʋڒ 
 







GC ^!ụ́єDʋֹ˟%׽ө.b? a 
 άDſЩӚӯҥÓ٥GĺȤHè¸Gי`ڑǐ 57 ƋДڒ 
 
 
ǐ 5 ؙѴɛƜ˚őʕҗ¾˙·җǹ¾˙·җڑɛ^`ڒ 
 
ǐ 6 ɛƜÙÕ¸җ¾˙¸җ̿·˚̿¸˚ǹ̿·˚ 
 211 
 
ǐ 7 ʕشҗʕ˚ʕҗ°ő¸җ 
  
 ҥÓ٥HؙѴ$_ȋT`6b7bG˟fՐ̵ǋӦ`׎08ʕ@άG˟DמUʕҗ°
















A·ƶGؠGʫ˘ڒZىڑ,W$UGʫ˘ڒCB 12 q˘fӃá0? aö0ǐ 6 G
^!Dҗ&Zַ`GغX!²̈́G˙֮%بʛŧýڑƓ˙ڒfA<?#_3Ʒ˙ՂG
̪ب²úGФʞHU_bC T8Ʒ˙ՂG^!DɠԶZǲGÀGѮfҗ(CB˲
Z֮fѲ(2a8WGؔؑϚCBXѸ.b? C  








                                                   
162 ǆҼϖÖ׷ڑ1931ڒڛ΅צ̲͵¶Ѡǣڛ43 
 212 
Ն 1 ҷŚƼмǒυúԂſЩӚӯGŧý 
  ڜҥ²٥ڝ 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
ő מ 6 αّ 2 ǋƜ 2 ǋɛ 2 ǋ 
ôK 4 ·ʋGغőמf·̈́ƤOôI2 
ʕ ג 2 ǹÖ̈́ʋGʕʋGغ 
Ԓ ʋ 
˲ ʋ 16 αّ 4 ǋƜ 4 ǋɛ 4 ǋ· 4 ǋ 
ӽ ʋ 4 ʕ̈́OGӽ˚: 
Ԋ ʋ ַ ̫ 10 αّ 4 ǋʕ 2 ǋƜ 2 ǋɛ 2 ǋ 
  ڜҥÓ٥ڝ 
٘ ѝ ӂ ѝ ǋ̵ ě Ӳ 
ú˾& 
·úڑٛ׹fƧVڒּ̄ 8 Ɯ 4 ǋɛ 4 ǋ 
Ʉ ô 2 ʕҗő¸җGő¸җCB 
ô K 2  
Ɛ ` 1 ʕҗő¸җGʕҗGغ 
Ԓ ʋ 
ւ˙җ 6 · 2 ǋ¸ 2 ǋαّ 1 ǋʕ 1 ǋ 
˙ Ł 6 Ɯ 3 ǋɛ 3 ǋ 
˲ ʋ 4 ¸ 2 ǋƜ 1 ǋɛ 1 ǋ 
˚ ˙ 4 Ɯ 2 ǋɛ 2 ǋ 
ӽ ʋ 1 ʕ̈́O¾̈́Gӽ@ 1 ǋ 
 
 ҥ²٥Gú˾&Hҗ&fӦ`ŀ2غD²δִUŀ2ŧý% 8 ǋڑőמ 6 ǋʕג
2 ǋڒѤ·Dҗ&fӦ`ŀ2غGôK% 4 ǋU_b8ҊŧHҗ&G̈́ƤO²δִU
ŀ2XGG̪̟ʕH2)DԖГúD˖a8Wu±z¢®u±G^!DѝT)a0(
ŧ&ǋa,AHC G%Фʞ@<8ԒʋH˲ʋ% 16 ǋڑαّ 4 ǋƜ 4 ǋɛ 4
ǋ· 4 ǋڒӽʋ% 4 ǋU_bԊʋHַ̫% 10 ǋڑαّ 4 ǋʕ 2 ǋƜ 2 ǋ
ɛ 2 ǋڒU_b8җ&̈́Zַ`̈́D= ?HƷ˙ՂAGĴיʬ%U_baXGGӽ˚
:%ʕ̈́GU@aЏZѤ·OGҗ&ѤʕcOGַ`˟CBƟ˟G̪̟̈́ƤZ̪̟ʕ
ў:DԖГúD˖aЏD= ?Hר %U_b8ڑǐ 5 ƋДڒ 
 213 







 ҥÓ٥Gú˾&Hٛ׹fƧV·úḠּ% 8 ǋڑƜ 4 ǋɛ 4 ǋڒAͩXǷ(
ά @ɄôAôK% 2 ǋƐ`% 1 ǋU_b8T8ҊŧZԊʋ%ѕВ@`į
?6GǦ$_ŧ$3ԒʋfՁ!ĺȤAC<? aԒʋHւ˙җ% 6 ǋڑ· 2 ǋ
¸ 2 ǋαّ 1 ǋʕ 1 ǋڒA˙Ł% 6 ǋڑƜ 3 ǋɛ 3 ǋڒAͩXǷ(ά @˚˙%





ФŉCؔؑf؜ͱؠҒg@ C ث`Hҗ 8͵Þ%˶fяWa#6b%`,!08
ЏDXǆҼ%Ʒ˙ՂG²̟ʡξAHшCa՜Џ$_ʋֹ˟fϋW? 8ΟȐ%Қ"a²
̈́@őʕɛƜ·¸OG̪̟fǜҨDՁ!^!Ɵ˟%Әː.b?#`ּ̄ZԈ׺f؞(
ŧýf§®|ԡ(љ`׊VA <8úԂєC׽ˆ%յW_baڑǐ 8 ƋДڒ 
 
 












 άDҷŚƼмǒυúԂџȱӚӯD= ?U? &8 џȱӚӯHΙʁA΅ʁG 2
Ҏ٥%`˟̵H6b7b 10 ͵3=AC<? a 


























1 ͵ѝ ¾˙ƒ 
   
          2 ͵ѝ ˻̫              3 ͵ѝ ה˙ƒ 
 
4 ͵ѝ җ̉ 
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5 ͵ѝ җ̉ 
 
қƠ 
6 ͵ѝ җ· 
 
7 ͵ѝ Τ˚ 
 
8 ͵ѝ ʕƒ 
 
 




10 ͵ѝ Ń¸ 
ǐ 9 ҷŚƼмǒυúԂΙʁ 
 














˟Ϛ@aڑǐ 10 ƋДڒ 
 
 
ǐ 10 ǺѽѤΗϥGʌ˙ՠڑɛ^`ٻ˲˻ՠה˙ڒ 
 
 Ιʁ 4 ͵ѝèتG˟Hֆצ٭ΙGʌAG٥õЏ%Ƿ ΙGʌG˟ƣ҉%Ιʁ










@aڑǐ 11 ƋДڒ 
 
 









% 1 ͵XU_bC$<8T8ҷŚƼмǓυٹԂDHΙʁGӚӯ̈́ϚD= ?x
ªҨɃƒ°қƠĴÖ͵׼Ơŷ͵ª¡Ɯɛ|©̭ƠդÓŷ͵©165A















166 ǆҼϖÖ׷ڑ1930ڒڛ΅צڍٸ̩כ 17ڑ6ڒڛ299 
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 ΅ʌ 















a2 ͵ѝGԀɿG˟ϚD= ?¾ӳfςP?UaAè¸Gי`@aڑǐ 12 ƋДڒ 
 
   
ǐ 12 ΅ʁڑɛڒA΅GʌڑƜڒԀɿGς־ 
 
 ԀɿHƓ%ԅʕ$_ԀfX<?ǋ6!A2aGDȱ0ƒ%6GŚDٙʤ0?²͵ԅ
֙ˢDĮaƒHƓfԅ֙<8Ц˃@̵҆ؠӑ˵0ƓHƒGֹúf˙@ 2 ǋƘ ?Ƌ
<8GƠǐfՁ ƒHƓfԅÀ$_¸c0?ӄdaA !˟Ϛ@aǐ 12 $_
Xł$aי`¾ӳHƢΟG˟Ϛ@aҷŚƼмǓυٹԂDHԀɿD= ?˿˙

















 ҥǊ٘ ҷŚƼмǒυúԂG͝ƍA6Gʕ 
 
 ǆҼHҷŚƼмǒυúԂfBG^!D͝ƍ0? <8G@c!$C#ҷŚƼ
мǒυúԂH̪بʁǒυúԂڑγՂʁڒAX  ˚ <8`җ 8`GӚӯf0C%_
ֹúfؔؑ2ä́Ϛ@<8H1WDǆҼ%Ձ<8æՆєC͝ƍϣŧD= ?ҷŚƼ
мǒυúԂDء2aƟǚGֆӯZֆЃD= ?è¸DTAW8ڑՆ 1 ƋДڒ 
 
Ն 1 ҷŚƼмǒυúԂG͝ƍϣŧ 
ɬ ͫ Λ Ք 
1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬ 2 ͫ ̺׹ѠD?̪بʁǒυụ́Dء0?ֆЃ˶ȸ 
3 ͫ ¸ȨǛצǦD?̪بʁǒυúԂGֆЃƍKȞЃ 
4 ͫ ǹاɊسّ̈́O͇Ձ̪بʁǒυúԂGչ͑ֆЃ 
7 ͫ ƣƖɆٺƺD?̪بʁǒυúԂfкʗDռ2 
1928ڑ͘Ʊ 3ڒɬ 4 ͫ ЍÀȔΉGĮȔʁD̪بʁǒυúԂf˶ȸ 
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1929ڑ͘Ʊ 4ڒɬ 1 ͫ ¸ȨǛצǦD?̪بʁǒυúԂụ́ֆӯñ 
4 ͫ ƣƖɆǹاŉɵЕ͵ƀǷD͇Ձ̪بʁǒυúԂfֆЃ 
5 ͫ ϬֻĵȔΉЍÀȔΉ@̪بʁǒυúԂG˶ȸAֆЃ 
1930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ 2 ͫ őΥ؜؆·нǹاɋئّ̈́O͇Ձ̪بʁǒυúԂfӃá 
8 ͫ ֆצ٭̺ŲñҷŚƼмǒυúԂŅՁ 
11 ͫ ͻÜ͊͂ӸѺʕ̘GҷŚƼмǒυúԂֆӯñ؞Ĝ̺׹ǹԔԕɦ 
1931ڑ͘Ʊ 6ڒɬ ýԚմ·DҷŚƼмǒυúԂDء2a͵ñGͱʔfѐՆ 






b8ҷŚƼмǓυٹԂ%ֆצ٭̺Ųñ^`ŅՁ.b? aڑǐ 1 ƋДڒ 
 
 
ǐ 1 ҷŚƼмǓυúԂڑֆצ٭̺Ųñ1930 ɬѐՁڒ169 
 
 ҷŚƼмǓυٹԂGѐՁZֆӯñD^`υؠ@H 1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬDЀ֠ѢѭɊ
DaͻϠª±¦®ΊʁñѺɚǦ%ȇɚfȱ֔DҷŚƼмǒυúԂfȞ͆2aCB
ѺñÞDXϭו0? (ڑǐ 2 ƋДڒ 
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ǒĺX˓͚úŌfʈŲ2a^!DCaT8Ӯɬڑ1938ڒ5 ͫ 4 ͊DHǆҼ% IOC ӕñ
$_GɨǒחÀωɗÁGԟĺD?ԃЎ@ηƊ08ץЗ2a˓ɂGÀֆצ٭HǆҼG
װʢfӎ @΅צG͝ƍfǐ<? (,ADCa,,@ҷŚƼмǒυúԂGŖý$
_ǆҼ%ηƊ2aT@Gֆצ٭Į؝ӳ̵G̍ҊD= ?U?#&8 ڑՆ 2 ƋДڒ 
 




͘Ʊ 2 3,524 41,103 
3 3,581 44,684 
4 4,031 48,715 
5 3,974 52,689 
6 4,732 57,421 
7 10,793 68,214 
8 8,609 76,823 
9 7,425 84,248 
10 9,310 93,558 





11 8,509 102,067 
12 8,821 110,888 
13 9,938 120,826 
 
 1927ڑ͘Ʊ 2ڒɬDӁդĮ؝ӳ̵H 4 µÞfҗѱ0._D«y®©|Ö׃DƋŜ0
8 1932ڑ͘Ʊ 7ڒɬDHɬɶĮ؝ӳ̵% 10,793 ƣAʫǫ0ŇW? 1 µÞfҗѱ08
6GʕX 1 µÞT@Hԗ_C XGGǷ(GĮ؝ӳf׌"1936ڑ͘Ʊ 11ڒɬDH=
 DӁդ 10 µÞf̵"aT@Dԗ<8ֆצ٭ŖիʋŇGĮ؝ӳ̵% 1882ڑ͑ϖ 15ڒɬ
9 ƣ1883ڑ͑ϖ 16ڒɬ 8 ƣ60? 1884ڑ͑ϖ 17ڒɬ 10 ƣ@<8,AfӲ"aA
ٶшєC̵ȑ@aAբ"a 
 άDȔΉOG͝ƍD= ?U? &8 1941ڑ͘Ʊ 16ڒɬ 3 ͫ 1 ͊DǒυȔΉç
ڑŤçҥ 148 Ɲڒ%Ĳɢ.bǓυȕΉіǓצŏ¨ŇҨ͝י̯Ԃ­͆zǓυ
ǢѶєؑː­Н|172,AfѝєA0ʘͺGȶɩȹȔΉGٺҨȹȔΉHį?ǒυȔΉD
ӊ².bďΘɬثHŇҨ҅ 6 ɬؠٺҨ҅ 2 ɬؠGդ 8 ɬؠAțW_b8._DƢç
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ǐ 3 ٹؑ҅γצ°΅צĞ̲ĺȤڑ1942ڒ176 
 
 ,Gǐ$_ł$aי`΅ צĞ̲ĺȤHŇҨ҅ 5 ɬڑ10~11 εڒ$_ٺҨ҅ 2 ɬڑ13-14
εڒT@G 4 ȔɬρDǢ͵ڑѹϚ°Ν°ʋֹ˟ڒʤмґƖ60?ֆհG 4 ٘ѝG
̲̆ĺȤ%Ѹ.b? aґƖD= ?H̺׹ѠǓυȕΉٹ̯ؑ҅̆Ք٘GՠչDґ























 ǒυȔΉD#*a΅צĞΘ٧͞Hè¸Gי`@aڑǐ 4 ƋДڒ 
 
 
ǐ 4 úؑ҅γצĞΘ٧͞181 














 ²̈́ʋ͚GѺñЦϘDѝfƤ*aA1942ڑ͘Ʊ 17ڒɬ 6 ͫGmn±Ϭ˓D
^a̱˓fȁΦD˓ɂHʖDʶŲ0ȋWa1944ڑ͘Ʊ 19ڒɬDH͊͵͵ǘOGҖՒ
XЈ0(C`1945ڑ͘Ʊ 20ڒɬ 8 ͫ 6 ͊D؜ɓɡƢͫ 9 ͊DɱɑɡDj ¨qֻD
^`ƈȐКʊ%ˢ¸.b͊͵G̱Ԣ%ЉƇAC<? (60? 1945 ɬ 8 ͫ 15 ͊=
 D͊͵HȟբfƓփ0לƠǒֻDВ͹êتïf08G@aȟբ
















į 5 ɠђψѺڒD# ?3 æѝֆצ٭؜GǆҼɉαHĖЪCγצҷڍDHʡ30X
Ƣս0C$<8%ͻϠGՁGҷڍD= ?Hϱ жՠf˵:°°°ڑÀхڒ°°°ҥÓά
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 8,AfӦ`׎0ʈս0? <8G@a 
 ,!08À΅צˁȈȣHȔΉ΅צGʜϣf٤ ءćʋɂOտ٤fՁ!^!DCa
1946ڑ͘Ʊ 21ڒɬ 6 ͫDHͻÜ׼GǹȔƍKٺҨȲ؝ȔΉGͬʢ%Ƣɬ 8 ͫDHįǒ
ٺҨȔΉкʗæՆ%Ƣɬ 10 ͫDHįǒɥҰȔΉƍKٌɬɥҰȔΉкʗæՆ%رʷfՁ
 T8Ɵّ̈́$_ˢͦZرʷ%Ձdb8188T8 1949ڑ͘Ʊ 24ڒɬ 5 ͫDH 46 ׼צ
ɵѢ΅צלњƍKŽñfΝːǍúA08į͊͵΅צלњ%ѐ֮0͊͵úԂŽñOGŜњ
f΁82CBυÃєDӅӤŲ.b? (1950ڑ͘Ʊ 25ڒɬ 6 ͫDH̺׹ǹԔǺ؆֘
ѻD^`è¸Gտ٤ͦ% GHQ D̔ŀ.b8 
 




ڑÓڒ Ȭ͆̈́ϚD= ? 

















ڑǊڒ ²ԞÞGإʠD= ? 
ږڔ ͂0 ΅צDȷ2a²ԞÞGإʠ%ٺ(C=?՞Հ%Ƿ(C=8 
ڗڔ ФDȇʬG՞Հ%Ƿ(C=8 
ژڔ ͑a χ׀CLgǔχf=(=?&8 






ڑĳڒ ΅צуGӅӤD= ? 
ږڔ    ΅צf|±A0?ˁȈ2aÞD^=?υÃєӅӤ%Ӈː.b8 
ڗڔ       ʐƴC_KD6GׯŀϚӅӤGףǄHυÃєDC.b8 
ژڔ       įǓǗٹ@aį͊͵΅צלњ%͂8Dj£jǗٹ@a͊͵
ٹԂŽͪDŜњ0? a 
 ,Gغ͂_0 ΅צfȕΉ|±̯ͷA0?Ȭ͆2a,AH׬ъC̎ө@a




̺׹ǹԔ Ǻ؆ ֘ѻ189 
 









ʌDXțW_b?#_3ɬ 1 ǋֆצ٭D# ?؞Ĝ.baǴͱֆӯñ 1 ׹D# ?
GUֆӯ%Ձdb? aDץ'C G@a 







 ͵ҝD# ?H1911ڑ͑ϖ 44ڒɬD̟œ°΅Ղ%ȔΉụ́αռD̊м.b?èتٺ
ȲǹñGصљAĴDҠ˟ŲGʀȢ%ՆbaÀ6G͙αDV*8ǆҼG΅צ͝ƍ˓хD=
 ?ӲȫfՁ<8ӲȫGӇ΁D= ?Hè¸Gי`@a 
 
ږڒ̺׹ѠÃĜγՂֆӯñAˇʠϚGѐՆ 










єfļKúԂŪ֙ďʠG 3 =DļӘ08G@<8 
 
ڗڒٺȲǹñDȱ2aǆҼϖÖ׷G֊ؚ 


















˟HӽGءүGUfΙWä́ϚDӊ²2aCBȗįŲfǐ<81930ڑ͘Ʊ 5ڒɬ 11 ͫ
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1 ɺǜ.|Ņ-Ǌȟ-nǖ̪(Ŵ˿.ʔǓÞłʣ̃Ƅ-ʙ(&? 






























 ÷ɥ.˓Ȋ(ĎɊȾǦȊǞʢCʡ& 1882̮ƾȄ 15̯Ŏ+ˆ˯̦CÅʶ Ę9.Ȁƽ
į-cʰ+ƒ 12 Ȳ-˯ą'



















































 cʎʡɼ2-ǅß(&÷ɥ. 1898̮ƾȄ 31̯Ŏ+þĨǏȘ-ĉCʀƂ?(Cȹȶ(&
˪ĉCÅʶ̔ʻÿĉCǻǎ»ʡ?(®+êʻn+ˆ˯̦Ǟ˯ˆɸ̮ 1898 Ŏ 11 ǎ̹
                                            


























 &1882̮ƾȄ 15̯Ŏ+.Ŏœ«̃ɼ 9 ë'
# :-ˈʭŏǵʢčCĒǱ(
1889̮ ƾȄ 22̯Ŏœ+. 1,454 ë+ĈÇĮ½ʬɏ¿ģ@ 1900̮ ƾȄ 33̯Ŏœ+. 5,662 ë



















ʪ*6 -řħCſż ÷ɥ.1915̮čǴ 4̯Ŏ+Ǟ˯-ȹȶC´0ʀÍˏŭ-
3 $+´ɲ -'
#  









 cƶ'÷ɥ.Ǟʢ-ɭCȫ š-ɮƉ(ǅß+:È9?ÅĘŠ¼=Ƭ& ˽ɩ
ʴ-˓Ȋ-š.1901̮ƾȄ 34̯Ŏ+ˆ˯̦âŚ-š2(ëɎCĊȻƆ-̧CƠD'
śÙ̍*ƶȆ=ʅCƠD'śĠ¬*ƶȆ+Ċ6 c˵-Ɗ-̞őC«@ǋ$$:
̮7 ǖȹaʝ( 8 ǖȹaƇɃ9 ǖȹaˌʗ( 10 ǖȹa˙ ̯45-66-šŻ'ɮƉ? 
 ōǐɩʴ-ĎɊȾǦȊ-š=.ȾÃÍˏ-š13 ǖCƒ@C=+Ǩ-š20 ǖ
2(ȳļ?Ǟʢ-Ĺà;ɗè-šŻCɮƉ$$:Ŧ-¨C˶D Ʃ̇+´ǬƂ6 
Š˘Ɗ-Ȭ?˵C̊ģ̮ Ɔɿ˕ ̯̆ ɠƊ.ɿ-̆ɠ-7CǨ9?ƶȆ+ɭc?*)š
+&:Ġ¬ÏCü# 1930̮ǁò 5̯Ŏ 11 ǎ+.ƾȄɊĦċʒȻƥƅ+&¬þ=˳Ɔ





























ɛzɠ ɫ  ˄
 






























































̱̰Ǥȫɹ̮2010̴̯ Ǟ˯ŽŭȆ-Ĵ«(÷ɥȄ|˴-Ųŷǵ˯Ğɂɓ 43̮1̴̯ 27-38 
̲̰ǤȫɹǘȭȺǰʛĄʐƾ̮2012̴̯ ÷ɥȄ|˴-š-ǅßƃȱ+̆?ɂɓ-˓Ȋ-











ʲˑːʞĚ˖ĩu\ɢ˗˘ ɺƸ ƈˈĢ ëĢÉǝǃÆƌoÜȇ¹ǒ˅Ɇ 
ČǝģÆɌʧơƹ˖1792˗˘ ɺƸƐɋǿž ǣÔȎ ǣʴēƮºyƠǡy˖1850 ˗ɮʑ˅Ɇ 
ČǝģÆɌʧơƹ˖ĩu\ɢ˗˘ ǐǊÔȎƫöÿ˖1791 ˗ëǙêùÛž˅Ɇ 











ǥln˖1836˗˘ ëǯǥlƸƲɱÎǠÉǝðd^˖1846 ˗ĈėǭȇÛž˅Ɇ 
˙ŬʮƑǛƸ  ˚




ǫğqʑ˖1987˗˘ ŪʙǬɕʿȥ 3êȅǷ 
ƢɋˈŢƸɊũȲäǰ 529ũȲäǰǷ˖1896˗˘ 5 
Ʌȭ\ɢ˖1899˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 13 
 241 
Ʌȭ\ɢ˖1900˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 27 
Ʌȭ\ɢ˖1900˗˘ ɮʑ˅ɜiÝæ 29 
Ȋj´WØĥÝɲƀɉɲʭɲiʊɜʣþäÇéųƯ 38ĩ 14˖1905  ˗
Ȋj´jØĥÝɲƀɉɲʭ ˈȲBʬ9RĵɲƕôÐƀɲʣ˖ʊɜ˗ȊjØ˖1906  ˗




š¨ƐɋúƓɌǛˀÔƀũȲäǰ 520ũȲäǰǷ˖1886  ˗
ʩǯɯUɇºȁY˖1986˗˘ čɪ ʅuȅŕʑƣÅ*ɥ(IV9JVRUL18TǷ 




ůʟÏųUŒŵÕü˖1980˗˘ ëǹǯƘƸǳȄɒ¸ùʭêùŪǙɫʴ 21˖1˗˘ 23-52 
ƈǝ÷˖1939˗˘ ɮʑ˅rŴ*ɥ(Ɛʑ 10˖4  ˗
ȘğǏɆUălȩUƞĲƢ˖1939˗˘ ēùƓƢʑɓǩƐʑũŞžēú  ˅
Ƭǝśp˖2007˗˘ ×ȕƯkʘ&(ƐʑũƉ±ɠ${ŢDĻ*`ł²Ƽʑêùêùʭ
ũȲùǳȄǾȔɓ 101˘75-77 
lZ˖2004˗˘ ƢʑɤǛÉğĸŪ  ˅
ǲlƻWUˉěā˖1986˗˘ ×ȕƯkʘţ{Ţʪ(ǳȄůƈ{ȲêùȔɓ 16˖1˗˘ 18 
ǵɵW˖1924˗˘ ƐʑŕķɁYŵǷ Ǒʙ 
ǵɵW˖1941˗˘ )ɊŹu*ɥ(˖Y ˗Ɛʑ 12˖4  ˗
ęlɑ˖1972˗˘ ůħ|ũɥ`îɫǷ 
˖ȡ˗ęƳžĮ˖1989˗˘ ÜžȠǩʣ 2ęƳžĮ 
˖ȡ˗ƐʑêiȡʴôÐw˖1999˗˘ Ɛʑêi,@Cžœ 
Juser Rada˖2007˗˘ ƍǈ˅ȅŕʑƣÅŘɋŅŉʪ(ǳȄĨő 18 ĩįȍƳêù{ȲǳȄ
ǾæɫŪ 
×ȕƯkʘ˖1888˗˘ Ɛɋ¾!ɺǃůƈŪú 3 
×ȕƯkʘ˖1888˗˘ Ɛɋ¾ɺǃůƈŪú 7 
 242 
×ȕƯkʘ˖1889˗˘ ƐɋɳɹŬȰųƯ 22ĩ 5Ɓ 16ůƄ¡ 2  ʸ
×ȕƯkʘ˖1889˗˘ ƐʑWǗ_BŧȲZDêůƈŧȲƀʵɣ 87˘446-481 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1898˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊjɈȦ ˗Ýæ 1˖3  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊYɈȦ ˗Ýæ 1˖4  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊɈȦ ˗Ýæ 3˖14  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´ÙɈȦ ˗Ýæ 3˖15  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1899˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊÙɈȦ ˗Ýæ 1˖6  ˗
×ȕƯkʘ˖1899˗˘ ȊYÚƐʑȱÈ¯ɶ¦ľ(ɮɡÝæ 2˖10  ˗
×ȕƯkʘ˖1899˗˘ ȊYÚƐʑȱÈ¯ɶ¦ľ(ɮɡÝæ 2˖9  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´kɈȦ ˗Ýæ 3˖17˗˘ 18 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋ´XɈȦ ˗Ýæ 3˖20˗˘ 25 
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖21  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖23  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅ƐʑȵŹɮȩÝæ 3˖24  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1900˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋj´ɈȦ ˗Ýæ 4˖25  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1901˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖Ȋj´kɈȦ ˗Ýæ 4˖31  ˗
×ȕƯkʘɮʆUʧǛȋɜ˖1901˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮȩ˖ȊY´ɈȦ ˗Ýæ 5˖38  ˗
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţ{ŢĔ`ȌũȲ 4 
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţˈŢıũȲ 239 
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ţˈŢĔũȲǟ 8˖10  ˗
×ȕƯkʘ˖1909˗˘ ŬƕˈŢƲũȲŹɫ 871 
×ȕƯkʘɮʆɜȭȋɜ˖1909˗˘ Ý`úƓʦź˃ƀĥÜũȲ 325 
×ȕƯkʘ˖1913˗˘ Ɛʑƛɦ˖ ȡ˗ǵɵW˖1913 ˗ƐʑƛɓƢŁwɣǢçŔ 
×ȕƯkʘ˖1915˗˘Ɛʑƀ§ɞɼűƐʑ 1˖1  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ˂ƐʑƐʑ 1˖6  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ȇªáǶƐʑɊƐʑ 1˖3  ˗
×ȕƯkʘ˖1915˗˘ ɮʑ˅ƐʑƛɦƐʑ 1˖2  ˗
×ȕƯkʘ˖1916˗˘ ĒƓɠÈĔƐʑ 2˖5  ˗
×ȕƯkʘ˖1922˗˘ ˔©ſÕƶǜê° 1˖1  ˗
×ȕƯkʘ˖1922˗˘ ɮʑ˅Ū±ƀĂɚUȞʽƐʑ 1˖8  ˗
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×ȕƯkʘ˖1926˗˘ ɮʑ˅Ɛʑɮʑ˅ƥÊ¾!iƙĔ}ȷ 5˖3  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖W ˗}ȷ 6˖1  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖Ù ˗}ȷ 6˖4  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖ ˗}ȷ 6˖6  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖X ˗}ȷ 6˖7  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖ ˗}ȷ 6˖8  ˗
×ȕƯkʘɮʆUɄÈćĨȋʣ˖1927˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖´j ˗}ȷ 6˖12  ˗
×ȕƯkʘ˖1928˗˘ ƐʑĄ×ȕƯkʘ˖´ ˗}ȷ 7˖4  ˗
×ȕƯkʘ˖1930˗˘ Ɛʑ˓ˇťʋ 17˖6  ˗
×ȕƯkʘ˖1930˗˘ Ȓ©ÕǜÝƦˈȲɮʑ˅Ū±ƀ 
×ȕƯkʘ˖1930˗˘ ʔæƟêƀ˄ʡ˖ ȡ˗aėYʋ˖1939 ˗êůƈƐʑÅȊWžœ 
×ȕƯkʘ˖1931˗˘ ƐʑũƈYǬã 
×ȕƯkʘ˖1997˗˘ ×ȕƯkʘǼǛƽƐʑůƈÛž:T;V 
þä 3199˖1894  ˗
þä 3199˖1894  ˗
þä 8432˖1911  ˗
þä 8432˖1911  ˗
þä 8489˖1911  ˗





ɮʑ˅˖2012˗˘ ɮʑ˅ 130 ĩưʹÅɮʑ  ˅
ɮʑ˅˖1915˗˘ Ɛʑƀɕ¥Ɛʑ 1˖1  ˗
ɮʑ˅˖1920˗˘ gŝƙkŧťơƂ«ƶ­ 6˖11  ˗
ɮʑ˅˖1930˗˘ ůƈƐʑʔæƟêƀƠȊƐʑ 1˖1  ˗
ɮʑ˅˖1932˗˘ ǄɷȣǲėƌƵSVPTƔĶƀ˕ñĠ˔©ÕǜÝƦˈȲċǆżƐʑ 6˖3  ˗
ʜʝʘ˖1999˗˘ ɮʑ˅ƐʑŚŘ ZĢƈ¿Ƿ 
ɮʑ˅˖2007˗˘ ƚĻɮʑ  ˅
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˖ȡ˗ɮʑ˅Ū±ƀ˖1925 ˗Ɛʑĩʥɮʑ˅Ū±ƀ 




ƍƈȼY˖1946˗˘ ɮʑ˅ŭ(ȃÃǔƱƐʑ 17˖2  ˗
˖ȡ˗ƍƈȼY˖1970˗˘ ƐʑǦĩƣÅɮɪǷ 
ƍƈȼY˖1975˗˘ Ɛʑ5V=T4ê˅žĮ 
˖ȡ˗YȹcɆUĠɇWYUƍƈȼY˖1955 ˗Ɛʑɮİ 1ǥƨǷ 









ƊZʗí˖1921˗˘ ƐʑĻəɦƂ«ƶ­ 7˖1  ˗
ƊZʗí˖1921˗˘ ƐʑĻəɦƂ«ƶ­ 7˖11  ˗
ƊZʗí˖1921˗˘ ƐʑĻəɦƂ«ƶ­ 7˖9  ˗
ƊZʗí˖1922˗˘ ƐʑĻəɦƂ«ƶ­ 8˖3  ˗










`ƊƦʳ˖1980˗˘ ʅuƢʑũŞƲǴȇʐȀʪ(ǳȄ˖1 ˗ƢʑùǳȄ 13˖1˗˘ 30-37 
`ƊƦʳ˖1981˗˘ ʅuƢʑũŞƲǴȇʐȀʪ(ǳȄ˖Y˗ŪʙǬbƢɋɮȪw
ƢʑùǳȄ 14˖1˗˘ 9-16 
ůƈŦʈ·ƀ˖1943˗˘ ŪʙǬÝƦúƓˈʢǾŧŞɓʻəɦůƈŦʈ Ǒ·ƀ 






êɴĜơUʟĪʞ˖1987˗˘ ɺƸ˖ ȡ˗ůƈÃƢʑ·wƤůŶǞǷ 
êɴĜơ˖1992˗˘ ɺƸĻɺƸĻ'ÃĶĻ"ĘėÓêɫÁ 28˖3˗˘ 87-107 







Ȥ'r*+(ƢʑùǳȄ 44˖1˗˘ 49-58 
ƞĲƢ˖1935˗˘ ƐʑÅŤǩˏžĮ 
zƊ×Wʘ˖1935˗˘ kŧəɦ˖ȊWØ ˗Ɛʑ 6˖4  ˗
ĉğŇí˖1994˗˘ƐʑWǗ_BũȲZDɮǆ$(×ȕƯkʘƐʑ{ȓɫɮʑ˅ƐʑǾ
ùǳȄȔɓ˘1-11 
ʠƆûW˖1908˗˘ ƐʑǮˇƂƃ  ˅
ʠƆŨí˖1990˗˘ ũȲĄɌǛĄɍȆùƓɌǛˀÔwƢɋùƓơǾȡÔʾ²Ƽʑê
úũȲúʙȔɓ 54˘10 
˖ȡ˗ƢlŪí˖1926 ˗ŬůƈÅ 4ɃƄäǷ 
ȉd[vɆ˖1950˗˘ {Ȳk´ĩŹiʉǷ 
 246 
ƭĳýļ˖1638˗˘ \­ŽǹóʣģğǥĹ˖1978 ˗ůƈǺɥʣ 13 ǇĳɮɪǷ˘209 
ǝ`ƵĨUǲğȧc˖2009˗˘ ×ȕƯkʘɚɦʪ(Åūǩʣ-×ȕƯkʘêȓ	ƇÀʣÅū˖ų
Ưƅ˗*`ł-ƢʑùǳȄ 42˖2˗˘ 33-46 
ǝ`ƵĨUǲğȧc˖2011˗˘ ×ȕƯkʘɚɦʪ(Åūǩʣ-×ȕƯkʘêȓ	˖ 2˗ƇÀʣÅū










ĈǝħƠʘ˖1923˗˘ ƐʑǤʒʸɘƐʑ 2˖2  ˗
ĈǝħƠʘ˖1926˗˘ ɊŹuʇŐɪƐʑ 7˖2  ˗
Ŗɻøų˖1990˗˘ ×ȕƯkʘũȲŊɔ-¢ȌũȲ*`ł-Ǩú˅ɫÁ 23˖3˗˘ 1-40 




ǁʖơW˖1912˗˘ ŪʙǬʨƐʑɮȪƀƢŁƀɣ 26 
ȟɴʶUėǝŃŪ˖1969˗˘ ƢȽƸƷêiŬpǒĽƋǷ 
ėƈȩƴ˖1981˗˘ ǀğƸƐɋëǙêùùä 131˘43-58 
ė[ȩʺƩĘǻWƊZʗí˖1919˗˘ ƐʑƙəɦȊÚfŝƙƂ«ƶ­ 5˖4  ˗
ė[ȩʺt˖1919˗˘ gŝƙƂ«ƶ­ 5˖4  ˗
ė[ȩʺ˖1918˗˘ Ɛʑŭ(õ°ňǱơȏƐʑ 4˖1  ˗
ė[ȩʺt˖1919˗˘ gŝƙƂ«ƶ­ 5˖4  ˗
Éɴ˖1998˗˘ ×ȕƯkʘƐʑƛńʪ(ǳȄcǠȑêù{Ȳ:T;VȔɓ 6˖1˗˘ 29-36 
ǂƺƴʳ˖1977˗˘ ɾ{ƌƵǧɾłɫɠ$§ŪǷ 
 247 
ǂƺƴʳ˖1986˗˘ ƧUɊUɾ{ǂƺƴʳ˖1999 ˗ǂƺƴʳʴ 14ǥmžœ 
ǂƈƯ˖1967˗˘ ʫˋ ˉĎƐʑÚˀɧçŬȰǷ 
